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Óðîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå íà 30 êîåê â äî-
âîåííûå ãîäû  ðàñïîëàãàëîñü â òåðàïåâòè÷åñêîì
êîðïóñå áîëüíèöû èì. È.È. Ìå÷íèêîâà. Çàâåäî-
âàë îòäåëåíèåì  È.Ñ. Åìåö.
Ñ 1941 ïî 1943 ã. Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îá-
ëàñòü áûëà îêêóïèðîâàíà ôàøèñòñêèìè çàõâàò-
÷èêàìè, êîòîðûå ïðè÷èíèëè ìíîãî ðàçðóøåíèé,
â òîì ÷èñëå è äåëó çäðàâîîõðàíåíèÿ. Óðîëîãè-
÷åñêèå êîéêè áûëè ëèêâèäèðîâàíû.
Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêà îò
íåìåöêèõ çàõâàò÷èêîâ â çäàíèè íûíåøíåãî Äîìà
Ñîþçîâ áûë ðàçìåùåí ýâàêîãîñïèòàëü. Ñ 1944
ïî 1948 ã. â íåì ðàáîòàëà  âðà÷ À.Ï. Ëåäíåâà,
êîòîðàÿ äîáðîâîëüíî âûçâàëàñü âåñòè ðàíåíûõ
óðîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ (îïûò ðàáîòû îíà ïðè-
îáðåëà ðàíåå â ãîñïèòàëå ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîô.
À.À. ×àéêè). Ðàíåíûå áûëè ñãðóïïèðîâàíû â äâå
ïàëàòû îáùåé ÷èñëåííîñòüþ äî 30 ÷åëîâåê. Ñ
1945 ã. â ãîñïèòàëå ýòîò êîíòèíãåíò ðàíåíûõ
êîíñóëüòèðîâàë  Á.Ò. Ôóêñ.
Ïðè àêòèâíîé íàñòîé÷èâîñòè óðîëîãîâ è
ñîäåéñòâèè çàâåäóþùåãî ãîðîäñêèì îòäåëîì çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Ì.Â. Õîìóòîâà (â ïîñëåäóþùåì çà-
ìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÑÑÑÐ) â
àâãóñòå 1946 ã. áûëî îòêðûòî â ã. Äíåïðîïåòðîâñêå
óðîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå íà 30 êîåê íà òåððèòî-
ðèè îáëàñòíîé áîëüíèöû èì. È.È. Ìå÷íèêîâà.
Îíî îáñëóæèâàëî íàñåëåíèå ãîðîäà è îáëàñòè. Â
ýòîì æå ãîäó îíî ñòàëî áàçîé äîöåíòñêîãî êóð-
ñà ïî óðîëîãèè ôàêóëüòåòñêîé õèðóðãè÷åñêîé
êëèíèêè (çàâ. êëèíèêîé ïðîô. Ò.Å. Ãíèëîðûáîâ)
Äíåïðîïåòðîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà.
Çàâåäóþùèì ýòèì êóðñîì ñòàë äîöåíò Á.Ò. Ôóêñ.
Â ýòîì îòäåëåíèè «ãîòîâèëè» óðîëîãîâ, â êîòî-
ðûõ òàê íóæäàëàñü îáëàñòü.
Ãíèëîðûáîâ Òèìîôåé Åðåìååâè÷ (1901–1970) –
õèðóðã, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð. Â 1925 ã.
îêîí÷èë ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò Ðîñòîâñêîãî ìåäè-
öèíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñ 1925 ïî 1934 ã. ðàáîòàë óðãåí-
òíûì õèðóðãîì Ðîñòîâñêîé áîëüíèöû íåîòëîæíîé
ïîìîùè, âûïîëíÿÿ òàêæå îáÿçàííîñòè âíåøòàòíîãî
ïîìîùíèêà ôàêóëüòåòñêîé õèðóðãè÷åñêîé êëèíèêè
ïðîôåññîðà Ì.À. Áîãîìàçà. Â 1935 ã. ñòàíîâèòñÿ øòàò-
íûì àññèñòåíòîì êëèíèêè Ì.À. Áîãîìàçà. Â 1937 ã. óâè-
äåëà ñâåò â Ðîñòîâñêîì èçäàòåëüñòâå ìîíîãðàôèÿ «Ñåã-
ìåíòàðíàÿ îñòåîòîìèÿ ïî Áîãîìàçó», êîòîðóþ âñêîðå
çàùèùàåò êàê êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ, ïîñëå ÷åãî
èçáèðàåòñÿ íà äîëæíîñòü äîöåíòà. Â 1940 ã. îí èçäàåò
âòîðóþ êíèãó «Òðîôè÷åñêèå ÿçâû íèæíèõ êîíå÷íîñ-
òåé è èõ ëå÷åíèå» è â òîì æå ãîäó çàùèùàåò åå êàê
äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ â Õàðüêîâñêîì ìåäèöèíñêîì
èíñòèòóòå.
Â 1941 ã. Ò.Å. Ãíèëîðûáîâ áûë íàçíà÷åí ãëàâíûì
õèðóðãîì ñàíèòàðíîãî óïðàâëåíèÿ âîåííîé áàçû ãîñ-
ïèòàëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà êóðîðòàõ Ñåâåðíîãî Êàâ-
êàçà (Êèñëîâîäñê, Æåëåçíîâîäñê, Åññåíòóêè).
Â 1945 ã. ïðèêàçîì Ìèíçäðàâà Óêðàèíû îí íà-
ïðàâëåí íà äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ãîñïè-
òàëüíîé õèðóðãèè Äíåïðîïåòðîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî
èíñòèòóòà. Îí çàíèìàë òàêæå äîëæíîñòè ñåêðåòàðÿ
ïàðòáþðî, äåêàíà ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà.
Îðèãèíàëüíûìè áûëè åãî ëåêöèè, êîòîðûå îí
íàçûâàë êëèíè÷åñêèìè. Íà êàæäóþ ëåêöèþ ïðèãëàøà-
ëèñü 3–7 áîëüíûõ. Ñíà÷àëà îí ïðîâîäèë îïðîñ áîëü-
íûõ, ïîòîì äåìîíñòðèðîâàë ôèçèêàëüíûå îáñëåäîâà-
íèÿ, âûäåëÿÿ ñèìïòîìû çàáîëåâàíèÿ è âêëþ÷àÿ â ýòîò
ïðîöåññ ñòóäåíòîâ. Åæåìåñÿ÷íî Òèìîôåé Åðåìååâè÷
ïðîâîäèë «àêàäåìè÷åñêèé» îáõîä ïî îäíîé òåìå. Ê
òàêîìó îáõîäó ãîòîâèëèñü âñå ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû.
Êàê õèðóðã, áûë ìíîãîãðàííûì, õîðîøî âëàäåë ðàçäå-
ëàìè îáùåé è âîåííî-ïîëåâîé õèðóðãèè, òðàâìàòîëî-
ãèè, óðîëîãèè, ãèíåêîëîãèè. Â 1952 ã. ïðè ãîñïèòàëüíîé
õèðóðãè÷åñêîé êëèíèêå áûëî îðãàíèçîâàíî è òîðàêàëü-
íîå îòäåëåíèå.
Èíòåðåñíûìè áûëè åãî ðàçðàáîòêè ñ êèøå÷-
íîé ïëàñòèêè ïèùåâîäà ïðè åãî ðóáöîâîì ñòåíîçå, âîñ-
ñòàíîâëåíèå âëàãàëèùà ïðè åãî àòðåçèè, ìî÷åâîãî ïó-
çûðÿ ïðè åãî ýêñòðîôèè, òðàíñïëàíòàöèè îðãàíîâ è
òêàíåé (ãèïîôèçà, ùèòîâèäíîé æåëåçû, ÿè÷êà è ÿè÷-
íèêà, ðåïëàíòàöèÿ è ïåðåñàäêà êîíå÷íîñòåé â ýêñïå-
ðèìåíòå è ò.ï.).
Åãî äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè òðàíñïëàíòîëîãèè
áûëà çàâåðøåíà ðàçðàáîòêîé ïåðåñàäêè êîñòíîãî ìîçãà
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â ñîñòàâå ÷àñòè ãðóäèíû íà ñîñóäèñòîé íîæêå ñ òîðà-
êàëüíîé àðòåðèè. Ñïîñîá áûë óñïåøíî àïðîáèðîâàí ó
áîëüíîãî ñ ëó÷åâîé áîëåçíüþ â êëèíèêå Áåëîðóññêî-
ãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî
â òî âðåìÿ åùå íå ñóùåñòâîâàëî ìèêðîñîñóäèñòîé
õèðóðãèè è äàæå ïðåöèçèîííûé òåõíèêè. Íå áóäåò ïðå-
óâåëè÷åíèåì ñêàçàòü, ÷òî îí ñòàë îäíèì èç àêòèâíûõ
îñíîâàòåëåé îñíîâ õèðóðãèè áóäóùåãî – òðàíñïëàí-
òîëîãèè. Çà äîñòèæåíèÿ â ïðàêòè÷åñêîé è íàó÷íîé äå-
ÿòåëüíîñòè îí áûë íàãðàæäåí äâóìÿ îðäåíàìè Òðó-
äîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, îðäåíîì «Çíàê Ïî÷åòà»,
ìåäàëÿìè. Åìó ïðèñâîåíî çâàíèå çàñëóæåííîãî äåÿòå-
ëÿ íàóêè ÑÑÑÐ.
Àâòîð áîëåå 300 íàó÷íûõ ðàáîò, 5 ìîíîãðàôèé.
Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì çàùèùåíû 7 äîêòîðñêèõ è
22 êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè.
Â 1959 ã. ïðîôåññîð Ò.Å. Ãíèëîðûáîâ ïåðåøåë â
Ìèíñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò çàâåäóþùèì êàôåä-
ðîé îáùåé õèðóðãèè, ãäå àêòèâíî ðàáîòàë äî ïîñëåä-
íåãî äíÿ ñâîåé æèçíè.
Óìåð âíåçàïíî, îò èíôàðêòà ìèîêàðäà.
Ñ 1948 ã. À.Ï. Ëåäíåâà ïåðåâåäåíà â îáëàñò-
íóþ áîëüíèöó çàâåäóþùåé ôóíêöèîíèðóþùèì
óæå â ýòî âðåìÿ  óðîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì. Â
1952 ã. óðîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå èç îáëàñòíîé
áîëüíèöû èì. È.È. Ìå÷íèêîâà ïåðåâåäåíî â 10-þ
ãîðîäñêóþ áîëüíèöó. Âìåñòå ñ çàâåäóþùåé
îòäåëåíèåì À.Ï. Ëåäíåâîé áûëè ïåðåâåäåíû
âðà÷è Ðîãîçèíà è Ãóðåâè÷.
Ëåäíåâà Àííà Ïàâëîâíà (1919–2000) – â
1945 ãîäó ïåðååçæàåò íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà
â ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ãäå ðàáîòàåò îðäèíàòîðîì õèðóð-
ãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ 6018-ãî ýâàêîãîñïèòàëÿ (íûíå çäà-
íèå Äîìà Ñîþçîâ). Â äàëüíåéøåì, ïîä ðóêîâîäñòâîì
äîöåíòà Á.Ò. Ôóêñà (êîíñóëüòàíò ãîñïèòàëÿ), âåäåò ðà-
íåíûõ è áîëüíûõ óðîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ. Ñ 1948 ã. Àííà
Ïàâëîâíà ïåðåâåäåíà â îáëàñòíóþ áîëüíèöó çàâåäóþ-
ùåé óðîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì. Â àâãóñòå 1952 ã. óðî-
ëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå ïåðåâîäèòñÿ â 10-þ ãîðîäñêóþ
áîëüíèöó. Â âîçãëàâëÿåìîì åþ îòäåëåíèè ðàáîòàëè
âðà÷è: Ë.Ï. Òåïëèöêàÿ, Ã.Ï. ßíèê, Í.Ë. Ìèøóõèíà,
Â.Ã. Êðàâ÷åíêî. Â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà À.Ï. Ëåä-
íåâà áûëà âíåøòàòíûì ñïåöèàëèñòîì ãîðîäñêîãî
îòäåëà çäðàâîîõðàíåíèÿ è àêòèâíî ó÷àñòâîâàëà â
äåÿòåëüíîñòè óðîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà.
Íåêîòîðîå óëó÷øåíèå óðîëîãè÷åñêîé ïî-
ìîùè ïðîèçîøëî áëàãîäàðÿ ðàñïîðÿæåíèÿì
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû (ÌÇÓ),
ñîãëàñíî êîòîðûì â øòàò îáëçäðàâîòäåëîâ ìè-
íèñòåðñòâîì ââåäåíà åäèíèöà âíåøòàòíîãî îá-
ëàñòíîãî óðîëîãà. Â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè
ïåðâûì îáëàñòíûì óðîëîãîì áûë íàçíà÷åí äî-
öåíò Á.Ò. Ôóêñ. Îáëàñòíîé óðîëîã ïîëó÷àë èíñò-
ðóêöèè îò ãëàâíîãî óðîëîãà ÌÇÓ çàñëóæåííîãî
äåÿòåëÿ íàóêè, àêàäåìèêà À.À. ×àéêè, êîòîðûé âîç-
ãëàâèë óðîëîãè÷åñêóþ ñëóæáó â Óêðàèíå.
Ôóêñ Áîðèñ Òèìîôååâè÷ (1892–1973) ðîäèëñÿ â
Íèêîïîëå â ñåìüå êóïöà. Ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå
ïîëó÷èë â Ãåðìàíèè. Ðàáîòàë àññèñòåíòîì âî 2-é ðà-
áî÷åé áîëüíèöå Äíåïðîïåòðîâñêà â êëèíèêå õèðóð-
ãèè, ðóêîâîäèìîé  ïðîô. Â.Í. Äåðåâåíêî. Â ãîäû ãðàæ-
äàíñêîé âîéíû áûë âðà÷îì â áðèãàäå ó Ã.È. Êîòîâñêî-
ãî. Ïîñëå ãðàæäàíñêîé âîéíû ïî ñîâåòó ïðîô. Â.Í. Äå-
ðåâåíêî, Á.Ò. Ôóêñ ñòàë çàíèìàòüñÿ óðîëîãèåé, íåîäíî-
êðàòíî íàõîäèëñÿ íà ïðåðûâèñòûõ êóðñàõ â êëèíêå, âîç-
ãëàâëÿåìîé ïðîô. Ñ.Ï. Ôåäîðîâûì. Á.Ò. Ôóêñ ïðîïàãàí-
äèðîâàë ïàðàâåðòåáðàëüíóþ àíåñòåçèþ â óðîëîãèè, î
÷åì äîëîæèë íà I Âñåóêðàèíñêîì ñúåçäå óðîëîãîâ â
1938 ã. Îí áûë ñòîðîííèêîì íèçâåäåíèÿ ÿè÷êà ïî
Îìáðåäàíó; âíåñ ïîñèëüíûé âêëàä â èçó÷åíèå ïèåëî-
ðåíàëüíîãî ðåôëþêñà. Ðåçóëüòàòû ýòèõ èññëåäîâàíèé
äîëîæåíû íà çàñåäàíèÿõ Äíåïðîïåòðîâñêîãî íàó÷íî-
ãî îáùåñòâà â 1930 è 1938 ãã. Åãî êàíäèäàòñêàÿ äèññåð-
òàöèÿ î ïóçûðíî-ìî÷åòî÷íèêîâîì ðåôëþêñå â 1938 ã.
áûëà îïóáëèêîâàíà â âèäå ìîíîãðàôèè. Ïîñëå Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Áîðèñ Òèìîôååâè÷ âåðíóëñÿ
â Äíåïðîïåòðîâñê. Ñ 1946 ã. ðàáîòàë äîöåíòîì íà êà-
ôåäðå ãîñïèòàëüíîé õèðóðãèè, ðóêîâîäèìîé ïðîô.
Ò.Å. Ãíèëîðûáîâûì. Âåë äîöåíòñêèé êóðñ ïî óðîëîãèè.
Â òî æå âðåìÿ îðãàíèçîâàë è âîçãëàâèë îáùåñòâî
óðîëîãîâ.
Â 1952 ã. â áîëüíèöå èì. È.È. Ìå÷íèêîâà
âíîâü îðãàíèçîâàíî îáëàñòíîå óðîëîãè÷åñêîå
îòäåëåíèå. Èì ñòàë çàâåäîâàòü ê. ìåä. í. È.È. Ñà-
âåëüåâ. Ïîñëå óõîäà èç èíñòèòóòà Á.Ò. Ôóêñà
ïðåïîäàâàíèå óðîëîãèè âåë àññèñòåíò êëèíèêè
È.È. Ñàâåëüåâ, çàêîí÷èâøèé îðäèíàòóðó ïî óðî-
ëîãèè, à îáëàñòíûì îòäåëåíèåì óðîëîãèè ñòàëà
çàâåäîâàòü Ç.È. Âëàñîâà.
Ñ 1958 ã. îáëàñòíûì óðîëîãîì íàçíà÷åí
È.È. Ñàâåëüåâ, èçáðàííûé äîöåíòîì ïî êóðñó
óðîëîãèè Äíåïðîïåòðîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èí-
ñòèòóòà â 1956 ã. Óðîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå íà
50 êîåê áîëüíèöû èì. È.È. Ìå÷íèêîâà ñòàëî
áàçîé äîöåíòñêîãî êóðñà ïî óðîëîãèè Äíåïðî-
ïåòðîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà. Â 1965 ã.
íà êóðñ óðîëîãèè ïðèøåë Á.Ñ. Ãîðåâ.
Ñàâåëüåâ Èãîðü Èâàíîâè÷ (1919–1987) ðîäèëñÿ
â ã. Ðîñòîâ 23 íîÿáðÿ 1919 ã. â ñåìüå ñëóæàùåãî. Ñ 1925 ã.
ïðîæèâàë â ã. Äíåïðîïåòðîâñêå. Â 1937 ã. îí çàêîí÷èë
ñðåäíþþ øêîëó. Â 1938 ã. çà÷èñëåí ñòóäåíòîì íà ïåð-
âûé êóðñ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòó-
òà. Â 1941 ã. âìåñòå ñ èíñòèòóòîì ýâàêóèðîâàí íà Êàâêàç
(ã. Ñòàâðîïîëü). Â àâãóñòå 1942 ã. îêîí÷èë ìåäèöèíñêèé
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èíñòèòóò è áûë ïðèçâàí â ðÿäû äåéñòâóþùåé Ñîâåò-
ñêîé Àðìèè. Ñ 1942 ïî îêòÿáðü 1947 ã. ñëóæèë â àðìèè, â
äîëæíîñòè âðà÷à õèðóðãà Êàíòèìèðîâñêîé òàíêîâîé
äèâèçèè. Â îêòÿáðå 1947 ã. äåìîáèëèçîâàí. Ñ 1947 ïî
1948 ã. – îðäèíàòîð õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ îáëàñò-
íîé áîëüíèöû èì. È.È. Ìå÷íèêîâà. Ñ ìàÿ 1948 ã. ïî èþëü
1951 ã. – êëèíè÷åñêèé îðäèíàòîð ïî óðîëîãèè íà êà-
ôåäðå ôàêóëüòåòñêîé õèðóðãèè Äíåïðîïåòðîâñêîãî ìå-
äèöèíñêîãî èíñòèòóòà. Ïî îêîí÷àíèè îðäèíàòóðû, ñ
àâãóñòà 1951 ã. ïî àâãóñò 1952 ã. ðàáîòàë îðäèíàòîðîì, à
ïîòîì çàâåäóþùèì õèðóðãè÷åñêèì îòäåëåíèåì îáëàñò-
íîé áîëüíèöû èì. È.È. Ìå÷íèêîâà. Ñ ñåíòÿáðÿ 1952 ã.
ðàáîòàåò àññèñòåíòîì êàôåäðû ôàêóëüòàòèâíîé õèðóð-
ãèè (ïî êóðñó óðîëîãèè) Äíåïðîïåòðîâñêîãî ìåäèöèí-
ñêîãî èíñòèòóòà. ×ëåí ÊÏÑÑ ñ íîÿáðÿ 1953 ãîäà. Â
1954 ã. çàùèòèë äèññåðòàöèþ íà ó÷åíóþ ñòåïåíü êàí-
äèäàòà ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïî òåìå «Áëèæàéøèå è îòäà-
ëåííûå ðåçóëüòàòû ïåðåñàäêè ìî÷åòî÷íèêîâ â êèøå÷-
íèê ïî Òèõîíîâó». Â 1957 ã. èçáðàí ïî êîíêóðñó íà äîëæ-
íîñòü äîöåíòà òîé æå êàôåäðû. Â 1960 ã. óòâåðæäåí â
ó÷åíîì çâàíèè äîöåíòà. Èìååò ïðàâèòåëüñòâåííûå
íàãðàäû: îðäåí «Êðàñíîé Çâåçäû»; ìåäàëè: «Çà áîå-
âûå çàñëóãè», «Çà îñâîáîæäåíèå Êàâêàçà», «Çà îñâîáîæ-
äåíèå Ïðàãè», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé», «20 ëåò ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå», «50 ëåò Âîî-
ðóæåííûõ ñèë ÑÑÑÐ». Íàãðàæäåí çíà÷êîì «Îòëè÷íèê
çäðàâîîõðàíåíèÿ». Èìååò ìíîæåñòâî ïå÷àòíûõ ðàáîò,
èç íèõ: «Êëèíè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ íàä áîëüíûìè ñ
êàìíÿìè ïî÷åê», «Ýêñïåðèìåíòàëüíûå íàáëþäåíèÿ
ïðè ïåðåñàäêå ìî÷åòî÷íèêîâ â êèøå÷íèê», «Ê äèàã-
íîñòèêå ñîëèòàðíûõ êèñò ïî÷åê», «Àíàëèç ëåòàëüíîñ-
òè ïðè àäåíîìå ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû», «Êëèíèêà è
ëå÷åíèå áîëüíûõ ñ êàìíÿìè ìî÷åòî÷íèêîâ», «Î äåð-
ìîèäíûõ êèñòàõ ïî÷åê», «Ëå÷åíèå çëîêà÷åñòâåííûõ
îïóõîëåé ïîëîâîãî ÷ëåíà», «Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà
êîíñåðâàòèâíîãî è îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ
àäåíîìîé ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû». Ñ 1966 ïî 1973 ã. –
ãëàâíûé îáëàñòíîé óðîëîã. Â 1981 ãîäó È.È. Ñàâåëüåâ
ïî âûñëóãå ëåò óøåë íà ïåíñèþ. Â 1987 ã. ïîñëå ïðîäîë-
æèòåëüíîé áîëåçíè Èãîðü Èâàíîâè÷ óìåð.
Òîëüêî çà 1958–1966 ãã. 5 óðîëîãîâ çàùè-
òèëè êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ: ñðåäè íèõ –
È.È. Ñàâåëüåâ â 1958 ã. – «Ïåðåñàäêà ìî÷åòî÷-
íèêîâ â òîëñòóþ êèøêó»; Á.Ñ. Ãîðåâ â 1966 ã. –
«Îá ýêñïåðèìåíòàëüíîì ïåäóíêóëèòå è ïèåëî-
íåôðèòå».
Ãîðåâ Áîðèñ Ñåðãååâè÷ (1931–2001) – äîöåíò
êàôåäðû óðîëîãèè Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè Áîðèñ Ñåðãååâè÷ Ãîðåâ ðîäèëñÿ
1 àâãóñòà 1931 ã. â ã. Êàìûøèíå Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè
â ñåìüå âîåííîñëóæàùåãî. Â 1949 ã. îêîí÷èë ñðåäíþþ
øêîëó è ïîñòóïèë â Êèøèíåâñêèé ìåäèöèíñêèé èí-
ñòèòóò, êîòîðûé çàêîí÷èë ñ îòëè÷èåì â 1955 ã. Ñ 1955 ïî
1961 ã. ðàáîòàë õèðóðãîì ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû ñ. Ãî-
òåøòà Êîãàóëüñêîãî ðàéîíà Ìîëäàâñêîé ÑÑÐ. Â 1961 ã.
æåíèëñÿ è ïåðååõàë íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà
â ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ãäå ðàáîòàë õèðóðãîì æåëåçíîäî-
ðîæíîé áîëüíèöû, ñòàíöèè Íèæíåäíåïðîâñê-Óçåë. Ñ
1962 ã. – êëèíè÷åñêèé îðäèíàòîð êàôåäðû ôàêóëüòåò-
ñêîé õèðóðãèè ïî êóðñó óðîëîãèè Äíåïðîïåòðîâñêîãî
îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî çíàìåíè (çàâ. êàôåäðîé
Ì.À. Êèìáàðîâñêèé).  Ñ 1965 ã. àññèñòåíò äîöåíòñêîãî
êóðñà ïî óðîëîãèè. Â 1966 ã. áëåñòÿùå çàùèòèë äèññåð-
òàöèþ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà ìåäè-
öèíñêèõ íàóê, ïî òåìå «Ýêñïåðèìåíòàëüíûé ïåäóíêó-
ëèò è ïèåëîíåôðèò». ×ëåí ÊÏÑÑ ñ ÿíâàðÿ 1973 ã. Ñ
1974 ã. àññèñòåíò âïåðâûå îðãàíèçîâàííîé êàôåäðû óðî-
ëîãèè Äíåïðîïåòðîâñêîãî îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíî-
ãî Çíàìåíè ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà. 6 ìàðòà 1980 ã. íà-
ãðàæäåí çíàêîì «Îòëè÷íèê çäðàâîîõðàíåíèÿ». Â 1981 ã.
ó÷åíûì ñîâåòîì èíñòèòóòà èçáðàí íà äîëæíîñòü äî-
öåíòà êàôåäðû óðîëîãèè, à 26 ìàÿ   1982 ã. ðåøåíèåì
ÂÀÊ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ïðèñâîåíî ó÷åíîå
çâàíèå – äîöåíò. Çà ãîäû ðàáîòû â ñòðóêòóðå îðãàíîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ è Ìèíèñòåðñòâà Âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ ïðîÿâëÿë ñåáÿ, êàê âûñîêî êâàëèôèöèðîâàííûé
ñïåöèàëèñò è ïðåïîäàâàòåëü. Íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿë-
ñÿ â ïðèêàçàõ àäìèíèñòðàöèåé. Íàãðàæäåí þáèëåéíîé
ìåäàëüþ «Çà äîáëåñòíûé òðóä. Â îçíàìåíîâàíèå
100-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà». Ñî÷åòàÿ íà-
ó÷íî-ïðàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ñ îáùåñòâåííîé, áûë
ïàðòîðãîì êàôåäðû óðîëîãèè. Çà ãîäû ðàáîòû â Äíå-
ïðîïåòðîâñêîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè îïóáëèêîâàë
96 íàó÷íûõ ðàáîò. Â èõ ÷èñëå 4 ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåí-
äàöèè: «Êëèíèêà, äèàãíîñòèêà, ìîðôîëîãè÷åñêàÿ õàðàê-
òåðèñòèêà, ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà ýïèòåëèàëüíûõ îïó-
õîëåé ìî÷åâîãî ïóçûðÿ» (1979); «Äèàãíîñòèêà, ëå÷å-
íèå è ïðîôèëàêòèêà ïðîòåéíîé èíôåêöèè â óðîëîãè-
÷åñêèõ ñòàöèîíàðàõ» (1980); «Ýêñïåðòèçà òðóäîñïîñîá-
íîñòè è ìåäèöèíñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ áîëüíûõ ìî÷åêà-
ìåííîé áîëåçíüþ» (1984); «Äèàãíîñòèêà, ëå÷åíèå è ïðî-
ôèëàêòèêà èíòðàðåíàëüíûõ îñëîæíåíèé ìî÷åêàìåí-
íîé áîëåçíè» (1984). Â ñîàâòîðñòâå ñ ïðîôåññîðîì
À.Â. Ëþëüêî ó÷àñòâîâàë â íàïèñàíèè êíèãè «Ðåöåï-
òóðíûé ñïðàâî÷íèê âðà÷à», Êèåâ, 1981 ã. Ýòà ìîíîãðà-
ôèÿ ïåðåèçäàâàëàñü åæåãîäíî äî 1985 ã. êàê ïîïóëÿð-
íûé ôàðìàêîëîãè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê äëÿ âðà÷åé óðî-
ëîãîâ. Â ñîàâòîðñòâå ñ ïðîô. À.Â. Ëþëüêî, ïðîô.
Þ.À. Ïûòåëåì, äîöåíòîì Þ.Ã. Àëÿåâûì, Á.Ñ. Ãîðåâ ïðè-
íÿë àêòèâíîå ó÷àñòèå â èçäàíèè ñïåöèàëüíîãî ìåòî-
äè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà «Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ âíåàóäèòîð-
íàÿ ïîäãîòîâêà ê ïðàêòè÷åñêèì çàíÿòèÿì è ïðîãðàì-
ìèðîâàííûé êîíòðîëü êà÷åñòâà çíàíèé ïî óðîëîãèè».
Äàííîå ïîñîáèå áûëî ðàçðàáîòàíî äëÿ ñòóäåíòîâ Ïåð-
âîãî Ìåäèöèíñêîãî îðäåíà Ëåíèíà è Òðóäîâîãî Êðàñ-
íîãî Çíàìåíè  èì. È.Ì. Ñå÷åíîâà è Äíåïðîïåòðîâñêî-
ãî îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè ìåäèöèíñêèõ
èíñòèòóòîâ (1986). Ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðà-
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áîòå îáëàñòíîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà, áóäó÷è çàìåñòè-
òåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ñ 1975 ã. Íåîäíîêðàòíûé äåëåãàò
Âñåñîþçíûõ ñúåçäîâ óðîëîãîâ è óðîëîãîâ Ñîþçíûõ
ðåñïóáëèê. Â òå÷åíèå 10 ëåò ðóêîâîäèë ðàáîòîé ñòó-
äåí÷åñêîãî íàó÷íîãî êðóæêà êàôåäðû óðîëîãèè è
åæåãîäíî ïðè åãî ðóêîâîäñòâå âîñïèòàííèêè ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå â òðàäèöèîííîé  «Êîíôåðåíöèè ìîëî-
äûõ ó÷åíûõ» Äíåïðîïåòðîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòè-
òóòà ñ äîêëàäàìè ïî äàííûì ïðîâîäèìûõ íàó÷íûõ ðà-
áîò ïðè êàôåäðå óðîëîãèè. Ñ 1989 ïî 1993 ã. áûë ãëàâ-
íûì îáëàñòíûì óðîëîãîì. Â òå÷åíèå 20 ëåò Á.Ñ. Ãîðåâ
ÿâëÿëñÿ êîíñóëüòàíòîì ãîðîäñêîãî êîíñóëüòàòèâíî-
ãî öåíòðà, êîíñóëüòàòèâíîé ïîëèêëèíèêè îáëàñòíîé
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû èì. È.È. Ìå÷íèêîâà, ãîñïèòà-
ëÿ èíâàëèäîâ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îáëàñòíîãî ëå-
÷åáíî-ñàíàòîðíîãî óïðàâëåíèÿ, îòäåëåíèÿ ñàíèòàðíîé
àâèàöèè, óðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ 6-é áîëüíèöû
ã. Äíåïðîïåòðîâñêà.
30 ìàðòà 2001 ãîäà ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áî-
ëåçíè Áîðèñ Ñåðãååâè÷ Ãîðåâ ñêîí÷àëñÿ.
Ñ 1971 ã. ïî 1984 ã. óðîëîãè÷åñêîå îòäåëå-
íèå âîçãëàâëÿë À.Ñ. Àíîõèí, à ñ 1984 ã. ïî
1991 ã. çàâåäóåò óðîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì
Þ.È. Óäîâèöêèé. Ñ  ÿíâàðÿ 1991 ïî àïðåëü
1992 ã. – çàâåäóþùèé óðîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì
Â.Ï. Ñòóñü. Ñ 1992 ã. ïî 2001 ã. óðîëîãè÷åñêèì
îòäåëåíèåì âíîâü çàâåäóåò  ê. ìåä. í. Þ.È. Óäî-
âèöêèé.
Àíîõèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ðîäèëñÿ â 1934 ã. â
Îðëîâñêîé îáëàñòè Óðèöêîãî ðàéîíà, â ñåìüå êðåñòü-
ÿíèíà. Â 1951 ã. îí çàêîí÷èë ñåìèëåòíþþ øêîëó è ïå-
ðååõàë íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â ã. ×åëÿáèíñê.
Â ýòîì æå ãîäó ïîñòóïèë íà ðàáîòó íà ×åëÿáèíñêèé
òðàêòîðíûé çàâîä èì. Êèðîâà, ãäå òðóäèëñÿ â äîëæíîñ-
òè ýëåêòðèêà äî 1954 ã. Ñ 1954 ïî 1956 ã. áûë íà ñëóæáå â
ðÿäàõ Ñîâåòñêîé Àðìèè. Ñëóæáó çàêîí÷èë â çâàíèè
ñåðæàíòà ÐËÑ äàëüíåãî ñëåæåíèÿ. Ïîñëå äåìîáèëèçà-
öèè èç Ñîâåòñêîé Àðìèè âåðíóëñÿ â ã. ×åëÿáèíñê è
âåðíóëñÿ íà ðàáîòó â ×ÒÇ. Â 1957 ã. îí çàêîí÷èë ñðåä-
íþþ øêîëó è ïîñòóïèë â ×åëÿáèíñêèé ìåäèöèíñêèé
èíñòèòóò. Â 1961 ã. ïåðååõàë â ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ãäå ïðî-
äîëæèë ó÷åáó. Ñ 1962 ã. ïî 1963 ã. ñóáîðäèíàòîð ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ã. Íîâîìîñêîâñê. Â 1963 ã. îí
çàêîí÷èë Äíåïðîïåòðîâñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò
è íà÷àë ðàáîòó â 11-é ãîðîäñêîé áîëüíèöå, â äîëæíî-
ñòè âðà÷-óðîëîã. Ñ 1965 ïî 1969 ã. âðà÷-óðîëîã îáëàñò-
íîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû èì. È.È. Ìå÷íèêîâà. Â
1969 ã. â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ðàáîòàë çàâåäóþùèì
óðîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì Õìåëüíèöêîé îáëàñòíîé
áîëüíèöû. Íî â 1969 ã. âåðíóëñÿ è ïî 1971 ã. ðàáîòàë
âðà÷îì-óðîëîãîì â îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíè-
öå èì. È.È. Ìå÷íèêîâà. Ñ 1971 ã. ïî 1984 ã. çàâåäóåò óðîëî-
ãè÷åñêèì îòäåëåíèåì. Â 1973 ã. îí àòòåñòîâàí âðà÷îì-
óðîëîãîì âûñøåé êàòåãîðèè. Ñ 1973 ã. ïî 1989 ã. îí íà-
çíà÷åí íà äîëæíîñòü ãëàâíîãî óðîëîãà Äíåïðîïåòðîâ-
ñêîé îáëàñòè. Íåîäíîêðàòíî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â îðãà-
íèçàöèè îáëàñòíûõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé óðîëîãîâ
Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè, â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ êàôåäðîé óðîëîãèè Äíåïðîïåòðîâñêîãî ìåäèöèíñ-
êîãî èíñòèòóòà. Ñ 1984 ïî 1991 ã. ðàáîòàåò âðà÷îì óðî-
ëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ. Ñ 1991 ïî 1996 ã. âðà÷-óðîëîã
îòäåëåíèÿ äèñòàíöèîííîé ëèòîòðèïñèè. Ñ 1996 ïî
2004 ãã. âðà÷-óðîëîã îáëàñòíîé êîíñóëüòàòèâíîé ïîëè-
êëèíèêè, âûñøåé êàòåãîðèè. Â 2004 ã. ïî âûñëóãå ëåò
âûøåë íà ïåíñèþ.
Ñ 1966 ïî 1999 ã. ñìåíèëîñü 4 îáëàñòíûõ
óðîëîãà: ïîñëå È.È. Ñàâåëüåâà îáëàñòíûì óðî-
ëîãîì ñòàë À.Ñ. Àíîõèí (1973), çàòåì äîöåíò
Á.Ñ. Ãîðåâ (1989), äîöåíò Ñ.È. Áàðàííèê (1993).
Ñ 1999 ã. è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ – ïðîôåññîð
Â.Ï. Ñòóñü.
Â 1974 ã. ïðåäñåäàòåëåì Äíåïðîïåòðîâñêî-
ãî íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî îáùåñòâà óðîëîãîâ
èçáðàí ïðîôåññîð À.Â. Ëþëüêî. Çà ýòî âðåìÿ â
óðîëîãîâ îáëàñòè ïðîèçîøëî íåìàëî ñîáûòèé. Â
1974 ã. íà áàçå óðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ (íà
80 êîåê) îáëàñòíîé áîëüíèöû èì. È.È. Ìå÷íè-
êîâà îðãàíèçîâàíà êàôåäðà óðîëîãèè (ïðèêàç
ðåêòîðà Äíåïðîïåòðîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èí-
ñòèòóòà È.È. Êðèæàíîâñêîé îò 23 àâãóñòà
1974 ã.), êîòîðóþ âîçãëàâèë äîêòîð ìåäèöèí-
ñêèõ íàóê, ïðîôåññîð À.Â. Ëþëüêî.
Îñîáûé âêëàä â ðàçâèòèå îáëàñòíîãî óðî-
ëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ è êàôåäðû óðîëîãèè âíåñ
ãëàâíûé âðà÷ îáëàñòíîé áîëüíèöû èì. È.È. Ìå÷-
íèêîâà, à çàòåì çàâåäóþùèé îáëàñòíûì îòäåëîì
çäðàâîîõðàíåíèÿ Â.Í. Àðøàâà.
Óäîâèöêèé Þðèé Èâàíîâè÷ ðîäèëñÿ â 1948 ã. Çà-
êîí÷èë ëå÷åáíûé ôàêóëüòåò Õàáàðîâñêîãî ìåäèöèí-
ñêîãî èíñòèòóòà â 1972 ã. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà
òðè ãîäà ðàáîòàë âðà÷îì-ëå÷åáíèêîì, à çàòåì è ãëàâ-
íûì âðà÷îì ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû Êîìñîìîëüñêîãî-
íà-Àìóðå ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Â 1976–1978 ãã. –
âðà÷-õèðóðã ìåäñàí÷àñòè ¹ 61 ã. Äíåïðîäçåðæèíñê.
1978–1982 ãîäû – êëèíè÷åñêèé îðäèíàòîð êàôåäðû
óðîëîãèè Äíåïðîïåòðîâñêîãî èíñòèòóòà. Ñ 1984 ã. âðà÷, à
çàòåì çàâåäóþùèé óðîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì îáëàñò-
íîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû èì. È.È. Ìå÷íèêîâà. Êàí-
äèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê ñ 1988 ã. Ñ 1990 ã. – àññèñòåíò
êàôåäðû, à ñ 1991 ã. – äîöåíò êàôåäðû óðîëîãèè è íå-
ôðîëîãèè Äíåïðîïåòðîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà,
îäíîâðåìåííî ïðåáûâàë íà äîëæíîñòè äîöåíòà
è çàâåäóþùåãî îòäåëåíèåì óðîëîãèè áîëüíèöû
èì. È.È. Ìå÷íèêîâà ïî äîãîâîðó äî 2000 ã. Ñ 2000 ïî
2009 ã. – äîöåíò êàôåäðû óðîëîãèè Äíåïðîïåòðîâ-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè. Ñ
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1990 ã. – âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè
ïî óðîëîãèè. Àâòîð è ñîàâòîð 89 ïå÷àòíûõ ðàáîò, â òîì
÷èñëå äâóõ ìîíîãðàôèé, à òàêæå ïîñîáèÿ ïî «Íåîòëîæ-
íîé óðîëîãèè è íåôðîëîãèè». Ñîàâòîð îòêðûòèÿ (äèï-
ëîì ¹ 111, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 135, ã. Ìîñêâà
1999 ã.). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âðà÷-óðîëîã «Êëèíèêè ñå-
ìåéíîé ìåäèöèíû» (Äíåïð).
Êàôåäðà  óðîëîãèè  íà÷àëà  ñâîþ  ñàìîñòî-
ÿòåëüíóþ  äåÿòåëüíîñòü 1 ñåíòÿáðÿ 1974 ã., ïðå-
îáðàçîâàâøèñü èç äîöåíòñêîãî êóðñà êàôåäðû
ôàêóëüòåòñêîé õèðóðãèè (çàâ. êàôåäðîé – ïðî-
ôåññîð Ì.À. Êèìáàðîâñêèé).
Â 1974 ã. íà êàôåäðå ðàáîòàëè 8 ñîòðóäíè-
êîâ. Èç íèõ: çàâåäóþùèé êàôåäðîé ïðîô.
À.Â. Ëþëüêî, äîö. È.È. Ñàâåëüåâ è 3 àññèñòåíòà
(êàíä. ìåä. íàóê Á.Ñ. Ãîðåâ, êàíä. ìåä. íàóê
Ë.Í. Âîëêîâà è âðà÷ Â.Í. Òêà÷åíêî, ñòàðøèé ëà-
áîðàíò Ê.Ã. Ðîç÷àõîâñêàÿ, ëàáîðàíò è ïðåïàðà-
òîð). Êðîìå òîãî, ñ ìîìåíòà îðãàíèçàöèè íà êà-
ôåäðå ïîñòîÿííî îáó÷àëèñü 3–6 î÷íûõ è çàî÷-
íûõ àñïèðàíòîâ, 2–5 êëèíè÷åñêèõ îðäèíàòîðîâ.
Îáðàçîâàíèå êàôåäðû çíà÷èòåëüíî ïîâû-
ñèëî êà÷åñòâî ïðåïîäàâàíèÿ óðîëîãèè è çàëî-
æèëî ïðåäïîñûëêè äëÿ ðåøåíèÿ êàäðîâîé ïðî-
áëåìû ïî óðîëîãèè â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñ-
òè, ïðîâîäèëàñü ñïåöèàëèçàöèÿ óðîëîãîâ èç
ðàéîííûõ áîëüíèö, â ïîñëåäóþùåì óðîëîãè÷åñ-
êóþ ïîäãîòîâêó íà÷àëè ïðîõîäèòü èíòåðíû, âû-
ïîëíÿëàñü áîëüøàÿ íàó÷íàÿ ðàáîòà. Â óðîëîãè-
÷åñêîé êëèíèêå åæåãîäíî ëå÷èëèñü 1300–
1500 áîëüíûõ, âûïîëíÿëîñü 750–950 îïåðàöèé.
Íåñìîòðÿ íà íåáîëüøîé ñðîê ñâîåãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ, óðîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà ñòàëà ñïåöèàëè-
çèðîâàííûì öåíòðîì ïî îêàçàíèþ óðîëîãè÷åñ-
êîé ïîìîùè äåòÿì.  Ýòî ïîñëóæèëî ïîâîäîì Ïðå-
çèäèóìó Ðåñïóáëèêàíñêîãî îáùåñòâà óðîëîãîâ
îòêðûòü ïðè êàôåäðå «Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð
ïî êîððåêöèè ïîëà». Â êëèíèêå ïðîèçâîäÿòñÿ ðàç-
ëè÷íûå ïî ñëîæíîñòè õèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè,
ìíîãèå èç êîòîðûõ ðàçðàáîòàíû âïåðâûå èëè
óñîâåðøåíñòâîâàíû,  â ÷àñòíîñòè, ïëàñòèêà ìî-
÷åèñïóñêàòåëüíîãî êàíàëà è ìî÷åòî÷íèêà ïðè
òðàâìàòè÷åñêîé ñòðèêòóðå è îáëèòåðàöèè,  èõ
àíîìàëèè, äîáðîêà÷åñòâåííîé ãèïåðïëàçèè ïðåä-
ñòàòåëüíîé æåëåçû, ýêñòðîôèè ìî÷åâîãî ïóçûðÿ,
âàðèêîöåëå, îðãàíîñîõðàíÿþùèå îïåðàöèè íà
ïî÷êå ïðè ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè è äð.
Åæåãîäíî ïðîâîäèëîñü ïî 8–10 çàñåäàíèé
íàó÷íîãî îáùåñòâà óðîëîãîâ, 1–2 íàó÷íûõ êîí-
ôåðåíöèè, ñåìèíàðû ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì
ïðàêòè÷åñêîé è òåîðåòè÷åñêîé óðîëîãèè, íåôðî-
ëîãèè, àíäðîëîãèè, äåòñêîé óðîëîãèè.
Äîñòèãíóòûå óñïåõè óðîëîãîâ îáëàñòè ïî-
çâîëèëè â îêòÿáðå 1980 ã.  ïðîâåñòè Ïðåçèäèóìó
ðåñïóáëèêàíñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà óðîëîãîâ
â  Äíåïðîïåòðîâñêå III ñúåçä óðîëîãîâ Óêðàèíû.
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå òîëüêî óðîëîãè Óêðà-
èíû, íî è âñåãî ÑÑÑÐ. Ñúåçä ïî ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâó (ñâûøå 800 ÷åëîâåê) áûë âñåñîþçíûì.
Íà ïëåíàðíûõ çàñåäàíèÿõ ñúåçäà ñ äîêëà-
äàìè è â ïðåíèÿõ âûñòóïèëè 11 ÷ëåíîâ Äíåïðî-
ïåòðîâñêîãî îáùåñòâà óðîëîãîâ. Ïðåäñåäàòåëü
îáëàñòíîãî îáùåñòâà óðîëîãîâ ïðîôåññîð
À.Â. Ëþëüêî áûë èçáðàí çàìåñòèòåëåì ïðåäñå-
äàòåëÿ Ïðåçèäèóìà ïðàâëåíèÿ ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî îáùåñòâà óðîëîãîâ, à ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
îáùåñòâà óðîëîãîâ Êðèâîãî Ðîãà Ï.Å. Ñíîïêîâ –
÷ëåíîì ïðàâëåíèÿ ðåñïóáëèêàíñêîãî îáùåñòâà
óðîëîãîâ.
Â äíè ñúåçäà êëèíèêó óðîëîãèè ïîñåòèëè
ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäèóìà ïðàâëåíèÿ Âñåñîþçíîãî
îáùåñòâà óðîëîãîâ àêàäåìèê Í.À. Ëîïàòêèí,
ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäèóìà ïðàâëåíèÿ ðåñïóáëè-
êàíñêîãî îáùåñòâà óðîëîãîâ ïðîôåññîð Â.Ñ. Êàð-
ïåíêî, ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû ïðî-
ôåññîð À.Å. Ðîìàíåíêî. Êàôåäðó ïîñåòèëè òàê-
æå ìíîãèå çàâåäóþùèå êàôåäðàìè Óêðàèíû è
äðóãèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê. Ó÷àñòíèêè ñúåçäà äàëè
âûñîêóþ îöåíêó ìàòåðèàëüíîé áàçå êëèíèêè,
îñíàùåííîñòè, íàó÷íîìó ïîòåíöèàëó, óðîâíþ
îêàçàíèÿ óðîëîãè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ
Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè.
Â 1986 ã. ñ ïåðåõîäîì â 2-ýòàæíûé êîðïóñ
îáëàñòíîé áîëüíèöû èì. È.È. Ìå÷íèêîâà ìàòå-
ðèàëüíàÿ áàçà êàôåäðû ðàñøèðèëàñü: 70 êîåê
óðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ äëÿ âçðîñëûõ (â òîì
÷èñëå 10 óðîãèíåêîëîãè÷åñêèõ), 30 êîåê äåòñêî-
ãî óðîëîãè÷åñêîãî è 30 êîåê äåòñêîãî íåôðîëî-
ãè÷åñêîãî îòäåëåíèé.
Â 1986 ã. îòêðûòî äåòñêîå óðîëîãè÷åñêîå
îòäåëåíèå íà 30 êîåê â îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé
áîëüíèöå èì. È.È. Ìå÷íèêîâà (çàâ. – ê. ìåä. í.
Í.Â. Àãàôîíîâ).
Â 1990 ã. ïðè îáëàñòíîé áîëüíèöå
èì. È.È. Ìå÷íèêîâà îòêðûòî îòäåëåíèå
äèñòàíöèîííîé ëèòîòðèïñèè íà 20 êîåê
(ñ 1992 ã. – 25) – çàâåäóþùèé  ê. ìåä. í.,
äîöåíò Ñ.È. Áàðàííèê.
Æèçíü – äâèæåíèå. Îäíî çà äðóãèì ïåðå-
âåäåíû â îáëàñòíóþ äåòñêóþ áîëüíèöó íåôðî-
ëîãè÷åñêîå (1992) è äåòñêîå óðîëîãè÷åñêîå
(1993) îòäåëåíèÿ.
Â 1993 ã. íà áàçå îáëàñòíîé áîëüíèöû èì.
È.È. Ìå÷íèêîâà ïðè êàôåäðå óðîëîãèè îòêðû-
òî îòäåëåíèå ýíäîñêîïè÷åñêîé õèðóðãèè (óðî-
ëîãèÿ, ãèíåêîëîãèÿ, õèðóðãèÿ) íà 20 êîåê  (çàâ.
îòäåëåíèåì – ê. ìåä. í. À.Ì. Ôðèäáåðã). Â 1994 ã.
õèðóðãè÷åñêàÿ ýíäîñêîïè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà ïå-
ðåäàíà íà êàôåäðó ãîñïèòàëüíîé õèðóðãèè, à
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ãèíåêîëîãè÷åñêàÿ – íà êàôåäðó ãèíåêîëîãèè, ãäå
îáðàçîâàíû ýíäîñêîïè÷åñêèå êàáèíåòû.
Â 1996 ã. ïðèêàçîì ãëàâíîãî âðà÷à ïðîôåñ-
ñîðà Â.À. Ïàâëîâà îòäåëåíèå ðàñøèðåíî äî
30 êîåê äëÿ äèñòàíöèîííîé ëèòîòðèïñèè è
10 êîåê ýíäîñêîïè÷åñêîé óðîëîãèè (çàâ. – äî-
öåíò Ñ.È. Áàðàííèê).
Ñîâìåñòíî ñ ó÷åíûìè íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîãî èíñòèòóòà ãåîòåõíè÷åñêîé ìåõàíèêè
ÀÍ Óêðàèíû (ïðîôåññîð À.Í. Çîðèí) ñîòðóä-
íèêàìè êàôåäðû âïåðâûå â èññëåäîâàòåëüñêóþ
ïðàêòèêó ìåäèöèíû àäàïòèðîâàíû è âíåäðåíû
ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ôèçèêî-òåõíè÷åñêèõ
ñâîéñòâ òâåðäûõ òåë, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ âïåð-
âûå óñòàíîâëåíû ðàçëè÷èÿ ïàðàìåòðîâ ôèçèêî-
òåõíè÷åñêèõ ñâîéñòâ è ìåõàíèçìîâ ðàçðóøåíèÿ
ìî÷åâûõ êàìíåé. Ïîñëåäíåå ïîçâîëèëî ðàçðàáî-
òàòü íîâûå ìåòîäû èíòðàîïåðàöèîííîãî è ýêñò-
ðàêîðïîðàëüíîãî äðîáëåíèÿ êàìíåé ïî÷åê è
ìî÷åòî÷íèêîâ, ÷òî çàùèùåíî àâòîðñêèìè ñâè-
äåòåëüñòâàìè íà èçîáðåòåíèÿ è 4 ïàòåíòàìè.
Ñîòðóäíèêè êàôåäðû ïîñòîÿííî çàíèìà-
ëèñü âîïðîñàìè àíäðîëîãèè. Ïîëó÷åííûå ðåçóëü-
òàòû ïîçâîëèëè ãëàâíîìó âðà÷ó áîëüíèöû ïðîô.
Â.À. Ïàâëîâó (ïðèêàç ¹ 293-à îò 04.11.1992 ã.)
ïðè îáëàñòíîé áîëüíèöå èì. È.È. Ìå÷íèêîâà
îòêðûòü àíäðîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå íà 20 êîåê.
Îíî íà÷àëî ôóíêöèîíèðîâàòü ñ 25 ÿíâàðÿ
1993 ã. â ñîñòàâå óðîëîãè÷åñêîé êëèíèêè (çàâå-
äóþùèé – ê. ìåä. í., äîöåíò Â.Ï. Ñòóñü, ñ
1999 ã.  – È.Â. Êîçëîâñêèé, ñ 2006 ã. – À.Ë. Ñó-
âàðÿí) äëÿ îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïî-
ìîùè ïàöèåíòàì îáëàñòè ñ çàáîëåâàíèÿìè ìóæ-
ñêèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ, áåñïëîäèåì.
Â ñâÿçè ñ ðåìîíòîì òåðàïåâòè÷åñêîãî êîð-
ïóñà è ïåðåâîäîì ãèíåêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ
íà áàçó àíäðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ïðèêàçîì
ãëàâíîãî âðà÷à ÎÁÌ  ¹  446 îò 24.12.93 ã.  â
îòäåëåíèè  ôóíêöèîíèðîâàëî 12 êîåê ñòàöèî-
íàðà è 8 êîåê äíåâíîãî ñòàöèîíàðà  íà  áàçå
óðîëîãè÷åñêîãî  îòäåëåíèÿ  ïî 30.08.95. Â ñåí-
òÿáðå ôóíêöèîíèðîâàëî òîëüêî 12 êîåê ñòàöè-
îíàðà. Ñ 1.10.95 ïî 20.11.95 îòäåëåíèå íå ôóíê-
öèîíèðîâàëî â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì òåêóùåãî
ðåìîíòà. Â ñâÿçè ñ îãðàíè÷åíèåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ñîäåðæàíèå áîëü-
íèöû è ïðèâåäåíèåì øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûì ëèìèòîì ïî çà-
ðàáîòíîé ïëàòå ïðèêàçîì ãëàâíîãî âðà÷à îáëàñò-
íîé áîëüíèöû ¹ 303 îò 4.06.96 ã. êîå÷íûé ôîíä
îòäåëåíèÿ ñîêðàùåí äî 15 êîåê è îòäåëåíèå ïå-
ðåâåäåíî íà ðàáîòó ïî õîçÿéñòâåííîìó ðàñ÷åòó.
Ñ ñåíòÿáðÿ 1999 ã. îòäåëåíèå âíîâü ïåðåâåäåíî
íà áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå â ñâÿçè ñ çàïðå-
òîì íà ïðîâåäåíèå õîçðàñ÷åòíîé äåÿòåëüíîñòè â
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Â 2008 ã. àíäðîëîãè-
÷åñêèå êîéêè  áûëè ïåðåäàíû â ñîñòàâ óðîëîãè-
÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ¹1.
Îáëàñòíîå àíäðîëîãè÷åñêîå  îòäåëåíèå îêà-
çûâàëî ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïî-
ìîùü ïàöèåíòàì  ñ  ðàçëè÷íûìè  çàáîëåâàíèÿìè
ìóæñêèõ ïîëîâûõ  îðãàíîâ (âîñïàëèòåëüíûå çà-
áîëåâàíèÿ – ïðîñòàòèò, âåçèêóëèò, óðåòðèò,  îð-
õèò,  ýïèäèäèìèò,  êàâåðíèò, îëåîãðàíóëåìà ïî-
ëîâîãî ÷ëåíà; ìóæñêîå áåñïëîäèå; îðãàíè÷åñêàÿ
èìïîòåíöèÿ; ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ – ïðèàïèçì,
âàðèêîöåëå; àíîìàëèè ðàçâèòèÿ ïîëîâûõ îðãà-
íîâ  – êðèïòîðõèçì,  ãèïîñïàäèÿ,  ñêðûòûé ïî-
ëîâîé ÷ëåí, ãèïîïëàçèÿ ÿè÷åê;  áîëåçíü Ïåéðî-
íè;  òðàâìû ïîëîâûõ îðãàíîâ è  ò. ä.).
Äëÿ äèàãíîñòèêè  àíäðîëîãè÷åñêèõ  çàáî-
ëåâàíèé   èñïîëüçîâàëèñü ñîâðåìåííûå ìåòîäû:
ñîíîãðàôèÿ,  ôëåáîãðàôèÿ, àðòåðèîãðàôèÿ, êàâåð-
íîçîãðàôèÿ, ðåîôàëëîãðàôèÿ, ãåíèòîãðàôèÿ. Â ëå-
÷åíèè çàáîëåâàíèé ìóæñêèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ
èñïîëüçîâàëèñü: ýíäîóðåòðàëüíàÿ  ýëåêòðîñòè-
ìóëÿöèÿ àïïàðàòîì «Èíòðàòîí»,  éîíî- è ýëåêò-
ðîôîðåç ëåêàðñòâåííûõ âåùåñòâ,  çâóêîâîé ìàñ-
ñàæ ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, ìàãíèòîòåðàïèÿ,
ÓÂ×-, ÊÂ×-òåðàïèÿ, ëàçåðîòåðàïèÿ, ýíäîëèìôà-
òè÷åñêîå ââåäåíèå àíòèáèîòèêîâ, ÓÔÎ àóòîêðî-
âè,  ËÎÄ-òåðàïèÿ,  èãëîðåôëåêñîòåðàïèÿ è äð.
Â îòäåëåíèè ïðîèçâîäèëèñü âñå îïåðàòèâíûå
âìåøàòåëüñòâà íà ìóæñêèõ ïîëîâûõ îðãàíàõ,
âêëþ÷àÿ ýíäîôàëëîïðîòåçèðîâàíèå,  èññå÷åíèå
ôèáðîáëàñòè÷åñêèõ áëÿøåê ïîëîâîãî ÷ëåíà ñ
ïîñëåäóþùåé ïëàñòèêîé êàâåðíîçíûõ òåë âëà-
ãàëèùíîé îáîëî÷êè ÿè÷êà,  ïëàñòè÷åñêèå è ðå-
êîíñòðóêòèâíûå îïåðàöèè  íà  íàðóæíûõ ïîëî-
âûõ îðãàíàõ ïðè ðàçëè÷íûõ àíîìàëèÿõ ðàçâèòèÿ,
à òàêæå àðòèôèöèàëüíûõ îëåîãðàíóëåìàõ è ò. ä.
Ñ 1989 ïî 1991 ã. ïðè êàôåäðå áûëè âûäå-
ëåíû ÷àñû ïî êóðñó íåôðîëîãèè, êîòîðûé âåëà
ê. ìåä. í. Ñ.À. Ðîìàíåíêî. Ïîñëå åå îòúåçäà â
1991 ã. â Êèåâ íà ýòó äîëæíîñòü áûëà íàçíà÷åíà
ê. ìåä. í. Î.Â. Áîéêî. Â 1992 ã. áûë îòêðûò äîöåíò-
ñêèé êóðñ ïî íåôðîëîãèè, êîòîðûé âîçãëàâèë
äîöåíò Ï.Ô. Êàðïîâ; àññèñòåíòîì êóðñà áûë èç-
áðàí ê. ìåä. í. À.À. Áèáèê. Â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíî-
ñòüþ êîìïëåêòîâàíèÿ â 1993 ã.  ïðèøëîñü ïåðå-
äàòü íà êàôåäðó òåðàïèè.
Ñ 1993 ã. ââåäåíà 3-ãîäè÷íàÿ èíòåðíàòóðà,
â ñâÿçè ñ ÷åì óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ñîòðóä-
íèêîâ äî 12 (ïðîôåññîð À.Â. Ëþëüêî, äîöåíò
Ï.Ô. Êàðïîâ, äîöåíò Þ.È. Óäîâèöêèé, àññèñòåí-
òû – ê. ìåä. í. Ñ.È. Áàðàííèê, ê. ìåä. í. Â.Ï. Ñòóñü,
ê. ìåä. í. Í.Í. Ìîèñååíêî, ê. ìåä. í. Ð.Í. Ìîë÷àíîâ,
2 ñòàðøèõ ëàáîðàíòà, ëàáîðàíò, 2 ïðåïàðàòîðà). Çà
ýòè ãîäû ïðîèçîøëà ñìåíà ïîêîëåíèé. Óøëè íà
çàñëóæåííûé îòäûõ äîöåíò È.È. Ñàâåëüåâ, äî-
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öåíò Á.Ñ. Ãîðåâ, àññèñòåíò Ë.Í. Âîëêîâà. Íà êà-
ôåäðó õèðóðãèè íà äîëæíîñòü äîöåíòà óøåë àñ-
ñèñòåíò, ê. ìåä. í. Â.Í. Òêà÷åíêî.
Â 1999 ã. íà êàôåäðó ãîñïèòàëüíîé õèðóð-
ãèè íà äîëæíîñòü ïðîôåññîðà óøåë äîöåíò,
ä. ìåä. í. Ñ.È. Áàðàííèê. Îòäåëåíèå äèñòàíöèîí-
íîé ëèòîòðèïñèè  è ýíäîñêîïè÷åñêîé óðîëîãèè
âîçãëàâèë àññèñòåíò êàôåäðû, ê. ìåä. í. Ð.Í. Ìîë-
÷àíîâ. Àññèñòåíò êàôåäðû ê. ìåä. í. Í.Í. Ìîè-
ñååíêî óøåë íà äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî îáùå-
õèðóðãè÷åñêèì îòäåëåíèåì îáëàñòíîãî êëèíè-
÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ôòèçèàòðèÿ». Íà äîëæ-
íîñòü àññèñòåíòà êàôåäðû ïðèíÿòû ê. ìåä. í.
À.Ì. Ôðèäáåðã, È.Â.  Êîçëîâñêèé, Ñ.À. Ïàâëþê.
Áàðàííèê Ñåðãåé Èâàíîâè÷ – äîêòîð ìåäèöèíñ-
êèõ íàóê, ïðîôåññîð. Ðîäèëñÿ 25 äåêàáðÿ 1953 â ã. Äíå-
ïðîäçåðæèíñê Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè. Âûñøåå îá-
ðàçîâàíèå ïîëó÷èë â Äíåïðîïåòðîâñêîì ìåäèöèíñêîì
èíñòèòóòå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ëå÷åáíîå äåëî» (1977).
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíòåðíàòóðû ïî ñïåöèàëüíîñòè «Õè-
ðóðãèÿ» ñ 1978 ã. ðàáîòàë îðäèíàòîðîì óðîëîãè÷åñêî-
ãî îòäåëåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé êëèíè÷åñ-
êîé áîëüíèöû èì. È. È. Ìå÷íèêîâà, ñ 1990 ã. – çàâåäóþ-
ùèì îòäåëåíèåì ðåíòãåí-óäàðíîé ëèòîòðèïñèè ýòîé
áîëüíèöû. Â Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìå-
äèöèíñêîé àêàäåìèè Ñåðãåé Èâàíîâè÷ ðàáîòàåò ñ
1991 ã., ñíà÷àëà – àññèñòåíò, ñ 1995 ïî 1999 ã. – äîöåíò
êàôåäðû óðîëîãèè. Îäíîâðåìåííî ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
çàíèìàë äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî îòäåëåíèåì ðåíòãåí-
óäàðíîé ëèòîòðèïñèè (1991–1999). Ñ 1999 ã. – ïðîôåñ-
ñîð êàôåäðû õèðóðãè÷åñêèõ áîëåçíåé (ñ 2005 ã. – êà-
ôåäðà îáùåé õèðóðãèè).
Â 1981–1985 ãã. ó÷èëñÿ â çàî÷íîé àñïèðàíòóðå
êàôåäðû óðîëîãèè Äíåïðîïåòðîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî
èíñòèòóòà. Â 1986 ã. çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòà-
öèþ, â 1997 ã. – äîêòîðñêóþ ïî òåìå «Íîâûå ñïîñîáû
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äèñòàíöèîííîé óäàðíî-
âîëíîâîé ëèòîòðèïñèè â ëå÷åíèè ìî÷åêàìåííîé áî-
ëåçíè». Ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññîðà ïîëó÷èë â 2004 ã.
Èìååò âûñøóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ ïî ñïå-
öèàëüíîñòè «Óðîëîãèÿ». Â òå÷åíèå 1993–1999 ãã. çàíè-
ìàë äîëæíîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà (óðîëîãà) äåïàð-
òàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñò-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè. ×ëåí ðåäàêöè-
îííîé êîëëåãèè óêðàèíñêîãî íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî
æóðíàëà óðîëîãîâ, àíäðîëîãîâ, íåôðîëîãîâ «Óðîëîãèÿ».
Êðóã íàó÷íûõ èíòåðåñîâ ó÷åíîãî: â óðîëîãèè – îïåðà-
òèâíàÿ óðîëîãèÿ, ìî÷åêàìåííàÿ áîëåçíü, îñîáåííîñ-
òè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðíûõ îðãàíîâ; â õèðóðãèè –
íåîòëîæíàÿ õèðóðãèÿ çàáîëåâàíèé îðãàíîâ áðþøíîé
ïîëîñòè. Àâòîð áîëåå 300 íàó÷íûõ ðàáîò, ñðåäè íèõ (â
ñîàâòîðñòâå) 3 ìîíîãðàôèè, 3 ó÷åáíûõ ïîñîáèÿ ïî íå-
îòëîæíîé óðîëîãèè è õèðóðãèè, 2 ó÷åáíèêà «Õèðóðãèÿ»;
èìååò 11 ñâèäåòåëüñòâ íà èçîáðåòåíèå è ïàòåíòû. Ó÷å-
íûé âíåñ âåñîìûé âêëàä â êîìïëåêñíîå èçó÷åíèå
ôóíêöèîíàëüíîãî è ìîðôîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ïî÷åê â óñëîâèÿõ îäíîñòîðîííåãî âðåìåííîãî è ïîë-
íîãî ïðåêðàùåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ è õàðàêòåð äèíà-
ìè÷åñêèõ èçìåíåíèé èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ôîðìè-
ðîâàíèÿ êîìïåíñàòîðíûõ ðåàêöèé â óñëîâèÿõ òåïëî-
âîé è õîëîäîâîé èøåìèè. Óñòàíîâèë òàêæå èçìåíåíèÿ
ðåíèí-àíãèîòåíçèí-àëüäîñòåðîíîâîé ñèñòåìû â óñëî-
âèÿõ îäíîñòîðîííåãî íàðóøåíèÿ êðîâîòîêà îäíîé èç
ïî÷åê. Çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ äîñòèã âî âíåäðåíèè
â ïðàêòèêó ìåòîäà äèñòàíöèîííîé ëèòîòðèïñèè â ëå-
÷åíèè ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè. Èçó÷åíèå ôèçèêî-ìå-
õàíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ìî÷åâûõ êàìíåé è âîçìîæ-
íîñòåé âëèÿíèÿ íà èõ ïðî÷íîñòü ïîçâîëèëî ñîçäàòü
îðèãèíàëüíóþ òåõíîëîãèþ êîíòàêòíîé è äèñòàíöèîí-
íîé ëèòîòðèïñèè. Ðàçðàáîòàííûå è âíåäðåííûå ñïî-
ñîáû ðàçðóøåíèÿ ìî÷åâûõ êàìíåé èìåþò âûñîêóþ
ýôôåêòèâíîñòü, çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàþò êîëè÷åñòâî
âîçìîæíûõ îñëîæíåíèé, à òàêæå ïîçâîëÿþò âòðîå
óìåíüøèòü ýíåðãîçàòðàòû. Ñ. È. Áàðàííèê ïîëó÷èë
àâòîðñêîå ñâèäåòåëüñòâî íà íàó÷íîå îòêðûòèå
«Ñâîéñòâî êàìíåé ïî÷åê êàê áèîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ
ïðîÿâëÿòü óïðóãî-âÿçêî-ïëàñòè÷åñêèå äåôîðìàöèè», à
ïåðâàÿ â Óêðàèíå ìîíîãðàôèÿ «Äèñòàíöèîííàÿ ëè-
òîòðèïñèÿ» îòìå÷åíà äèïëîìîì êàê ëó÷øå íàó÷íîå è
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå èçäàíèå. Íàãðàæäåí ïàìÿòíîé
ìåäàëüþ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê
«Àâòîðó íàó÷íîãî îòêðûòèÿ» (1999).
Ó÷èòûâàÿ áîëüøîé îáúåì ðàáîòû, çàâ. êà-
ôåäðîé óðîëîãèè À.Â. Ëþëüêî ïîäíÿë âîïðîñ î
ñîçäàíèè ðåàíèìàöèîííîé ñëóæáû. Åãî ïîääåð-
æàë ãëàâíûé âðà÷, ä. ìåä. í., ïðîôåññîð Â.À. Ïàâ-
ëîâ è ñâîèì ïðèêàçîì ¹ 40 îò 17.02 1992 ã. ïðè
êëèíèêå óðîëîãèè áûëà îðãàíèçîâàíà àíåñòåçèî-
ëîãî-ðåàíèìàöèîííàÿ ãðóïïà (çàâ. – ê. ìåä. í.
Ñ.È. Çàáàøíûé).  Â 2006 ã. â êëèíèêå îòêðûòî îòäå-
ëåíèå èíòåíñèâíîé òåðàïèè íà 8 êîåê (çàâ. –
ê. ìåä. í. Î.Ñ. Ãàðìèø) ñ äâóìÿ ñåñòðèíñêèìè è
îäíèì âðà÷åáíûì êðóãëîñóòî÷íûìè ïîñòàìè.
Â ïåðèîä ñ 1992 ïî 1998 ã. â àíåñòåçèîëî-
ãèè âíåäðåíà ìåòîäèêà ýïèäóðàëüíîãî ââåäåíèÿ
àìèòðèïòèëèíà (òðèöèêëè÷åñêèå àíòèäåïðåññàí-
òû) ó áîëüíûõ ñ íåñîìàòîãåííûì äåïðåññèâ-
íûì ñèíäðîìîì.
Â 1999 ã. íà÷àòî èñïîëüçîâàíèå ÷ðåñïèùå-
âîäíîé ýëåêòðîñòèìóëÿöèè ëåâîãî ïðåäñåðäèÿ
ñ êîìïüþòåðíûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì
äëÿ äèàãíîñòèêè ñêðûòîé ÈÁÑ ó áîëüíûõ, èäó-
ùèõ íà îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî; ðàçðàáîòà-
íà, ýêñïåðèìåíòàëüíî îáîñíîâàíà è âíåäðåíà â
êëèíèêó ìåòîäèêà îöåíêè àäåêâàòíîñòè ïîñëå-
îïåðàöèîííîãî îáåçáîëèâàíèÿ ñ ïîìîùüþ
ïåðèôåðè÷åñêîãî íåðâíîãî ñòèìóëÿòîðà NS-252.
Ñ 2000 ã. øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ òîíêàÿ èãëà ïðè
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ýïèäóðàëüíîé àíåñòåçèè ó áîëüíûõ, íå òðåáóþ-





Âíåäðåíà ìíîãîêîìïîíåíòíàÿ ýïèäóðàëüíàÿ àíå-
ñòåçèÿ ñ ïðèìåíåíèåì áóïèâàêàèíà è êëîôå-
ëèí-äèìåäðîë-ïîòåíöèðóåìàÿ ñóáàðàõíîèäàëüíàÿ
àíåñòåçèÿ àíåêàèíîì. Ïðîäîëæåíà îïòèìèçàöèÿ
ïîñëåîïåðàöèîííîãî îáåçáîëèâàíèÿ ïðèìåíåíèåì
íåñòåðîèäíûõ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûõ àíàëãåòè-
êîâ è îïèîèäîâ. Ñ 2002 ã. íà÷àòî èñïîëüçîâàíèå
ïðîäëåííîé ýïèäóðàëüíîé àíàëãåçèè â êîìáè-
íàöèè ñ ñóáàðàõíîèäàëüíîé ìíîãîêîìïîíåíò-
íîé àíåñòåçèåé ïðè îáøèðíûõ òðàâìàòè÷íûõ
îïåðàöèÿõ â îíêîóðîëîãèè. Âíåäðåíà òàêæå êîì-
áèíèðîâàííàÿ ñïèíàëüíî-ýïèäóðàëüíàÿ àíåñòå-
çèÿ ó áîëüíûõ îíêîóðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ
ïðè äëèòåëüíûõ è îáøèðíûõ òðàâìàòè÷åñêèõ
îïåðàöèÿõ; ïîëèêîìïîíåíòíàÿ âíóòðèâåííàÿ
àíåñòåçèÿ ñ äèïðèâàíîì ïðè íåïðîäîëæèòåëü-
íûõ îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâàõ. Íà÷àòî øèðî-
êîå ïðèìåíåíèå äèïðèâàíà äëÿ ìåäèêàìåíòîç-
íîãî ñíà ïðè ðåãèîíàðíûõ âèäàõ îáåçáîëèâàíèÿ.
Ó îíêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ ïðè äëèòåëü-
íûõ è îáøèðíûõ òðàâìàòè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ ïðî-
âîäèòñÿ êîìáèíèðîâàííàÿ ñïèíàëüíî-ýïèäóðàëü-
íàÿ àíåñòåçèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì àíåêàèíà èëè
ìàðêàèíà (ñóáàðàõíîèäàëüíî) è íàðîïèíà (ýïè-
äóðàëüíî). Ðàçðàáîòàíû èíäèâèäóàëüíûå ñõåìû
èíòðàîïåðàöèîííîé ìåäèêàìåíòîçíîé ñåäàöèè
áîëüíûõ ïðè ðåãèîíàðíîé àíåñòåçèè â çàâèñè-
ìîñòè îò òèïà ãåìîäèíàìèêè.
Ñ 2003 ã. ñ óñïåõîì ïðèìåíÿþòñÿ: 1) ïðî-
äëåííàÿ ïîñëåîïåðàöèîííàÿ àíàëãåçèÿ ñ íàðêî-
òè÷åñêèì àíàëãåòèêîì áåç ìåñòíîãî àíàñòåòèêà
ó áîëüíûõ ñ áðàäèêàðäèÿìè; 2) ïðîôèëàêòèêà
êàíäèäîçíîé èíôåêöèè íàçíà÷åíèåì ôëþêîíà-
çîëà; 3) ïðèìåíåíèå ïðîëîíãèðîâàííûõ íèòðà-
òîâ (îëèêàðä, êàðäèêåò) ó áîëüíûõ ñ ÈÁÑ;
4) ïðîôèëàêòèêà êàíäèäîçíîé èíôåêöèè íà-
çíà÷åíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ôîðêàíà; 5) ïðî-
ôèëàêòèêà ðàçâèòèÿ äèñáàêòåðèîçà êèøå÷íèêà
íà ôîíå àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè íàçíà÷åíèåì
ïðåïàðàòà ëàêòîâèò ôîðòå; 6) ïîñëåîïåðàöèîí-
íàÿ àíàëãåçèÿ ìàðêàèíîì â ïîñëåîïåðàöèîííîì
ïåðèîäå ó áîëüíûõ ñ áðàäèêàðäèåé; 7) ïðèìå-
íåíèå êîðäàðîíà â ïðåä-, èíòðà- è ïîñëåîïåðà-
öèîííîì ïåðèîäå ó áîëüíûõ ñ ÈÁÑ è òàõèñèñ-
òîëè÷åñêèìè ôîðìàìè íàðóøåíèÿ ðèòìà ñåðäöà,
ïîñòèíôàðêòíûì êàðäèîñêëåðîçîì.
Â ñåíòÿáðå 1999 ã. áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå è
ìíîãîëåòíèì óñèëèÿì ãëàâíîãî âðà÷à ïðîôåñ-
ñîðà Â.À. Ïàâëîâà è äèðåêòîðà êëèíèêè óðîëî-
ãèè, íà áàçå îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû
èì. È.È. Ìå÷íèêîâà (â íîâîì õèðóðãè÷åñêîì
êîðïóñå) äëÿ îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
ïîìîùè áîëüíûì ñ òåðìèíàëüíîé ñòàäèåé õðî-
íè÷åñêîé ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè ñîçäàíî îò-
äåëåíèå òðàíñïëàíòàöèè è õðîíè÷åñêîãî ãåìî-
äèàëèçà íà 25 êîåê (5 êîåê – òðàíñïëàíòîëîãè-
÷åñêèõ) íà áàçå ôóíêöèîíèðóþùåãî îòäåëåíèÿ
õðîíè÷åñêîãî ãåìîäèàëèçà, êîòîðîå âîçãëàâèë
ê. ìåä. í., äîöåíò Â.Ï. Ñòóñü. Îòäåëåíèå òðàíñ-
ïëàíòàöèè è õðîíè÷åñêîãî ãåìîäèàëèçà áûëî ñî-
çäàíî äëÿ îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîìî-
ùè íà ñîâðåìåííîì óðîâíå áîëüíûì ñ òåðìè-
íàëüíîé ñòàäèåé õðîíè÷åñêîé ïî÷å÷íîé íåäî-
ñòàòî÷íîñòè. Îòäåëåíèå ïåðåìåùåíî ñ áëîêà «Ã»
8 ýòàæà íà áëîê «Ã» 6 ýòàæà íîâîãî õèðóðãè÷åñ-
êîãî êîðïóñà. Â 1999 ã. îòäåëåíèå ïîëó÷èëî ñî-
âðåìåííûå ñèñòåìó âîäîî÷èñòêè è 14 èñêóññò-
âåííûõ ïî÷åê «ÀÊ-95» ôèðìû «Ãàìáðî» (Øâå-
öèÿ). Äèàëèçíûå çàëû ñ 8 äèàëèçíûõ ìåñò ðàñ-
øèðåíû çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíûõ ïëîùàäåé äëÿ
ðàçìåùåíèÿ 16 äèàëèçíûõ ìåñò. Ïðîèçâåäåí ðå-
ìîíò äîïîëíèòåëüíûõ ïîìåùåíèé, óñòàíîâëåíà
ñèñòåìà âîäîî÷èñòêè è óñòàíîâëåíî 8 äèàëèç-
íûõ ìåñò äëÿ «ÀÊ-95».
Â ÿíâàðå 2000 ã., áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñè-
ëèÿì ðóêîâîäñòâà áîëüíèöû âî ãëàâå ñ ãëàâ-
íûì âðà÷îì Â.À. Ïàâëîâûì è ñîòðóäíèêîâ êëè-
íèêè óðîëîãèè, â îòäåëåíèè óñòàíîâëåíû  è íà-
÷àëè ôóíêöèîíèðîâàòü ñèñòåìà âîäîî÷èñòêè,
14 èñêóññòâåííûõ ïî÷åê «ÀÊ-95» è 2 èñêóññò-
âåííûå ïî÷êè «ÀÊ-200» ôèðìû «Ãàìáðî» (Øâå-
öèÿ) âìåñòî óñòàðåâøèõ ÑÃÄ-8; ïîëó÷åíû íå-
îáõîäèìûå ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è âíåäðåí äëÿ
âñåõ áîëüíûõ áîëåå ôèçèîëîãè÷íûé áèêàðáîíàò-
íûé äèàëèç; ïðîèçâåäåí ðåìîíò äèàëèçíûõ çà-
ëîâ è äîïîëíèòåëüíûõ ïîìåùåíèé; îòäåëåíèå
äîóêîìïëåêòîâàíî 17 øòàòíûìè åäèíèöàìè.
Ñ ñåíòÿáðÿ 2000 ã. îòäåëåíèåì çàâåäóåò
Ä.Å. Ïåòðàøîíîê, êóðàòîð îòäåëåíèÿ – äîöåíò
Â.Ï. Ñòóñü. Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2001 ã. íà
2-ì ýòàæå íîâîãî õèðóðãè÷åñêîãî êîðïóñà ñî-
çäàíà ïàëàòà èíòåíñèâíîé òåðàïèè è îïåðàöè-
îííàÿ îòäåëåíèÿ òðàíñïëàíòàöèè, îòðàáîòàíà òåõ-
íîëîãèÿ çàáîðà è ïåðåñàäêè äîíîðñêèõ ïî÷åê.
8.06.2001 ã. ïðîèçâåäåíà ïåðâàÿ àëëîòðàíñïëàí-
òàöèÿ òðóïíîé äîíîðñêîé ïî÷êè ïàöèåíòó Ï.,
1979 ãîäà ðîæäåíèÿ, êîòîðûé íàõîäèëñÿ íà ïðî-
ãðàììîì ãåìîäèàëèçå ñ äèàãíîçîì: Àíîìàëèÿ
ðàçâèòèÿ ìî÷åâîé ñèñòåìû. Ãèïîïëàçèÿ îáåèõ
ïî÷åê. Òåðìèíàëüíàÿ ÕÏÍ ïðîëîíãèðîâàííàÿ ãå-
ìîäèàëèçîì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïàöèåíò Ï. íàõî-
äèòñÿ íà äèñïàíñåðíîì íàáëþäåíèè, çàêîí÷èë
îäèí èç âóçîâ ã. Äíåïðîïåòðîâñêà.
Íåáëàãîïðèÿòíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâ-
êà â îáëàñòè ñïîñîáñòâóåò íåóêëîííîìó ïîñòî-
ÿííîìó ðîñòó çàáîëåâàåìîñòè è «îìîëîæåíèþ»
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îíêîóðîëîãè÷åñêèõ áîëåçíåé, ïðèäàâàÿ ñîöè-
àëüíóþ îñòðîòó äàííîé ïðîáëåìå. À îòêðûòèå
äåñÿòè êîåê â ÿíâàðå 1999 ã. íà áàçå óðîëîãè÷åñ-
êîãî îòäåëåíèÿ ÎÊÁ èì. È.È. Ìå÷íèêîâà íå
èçìåíèëî ñèòóàöèþ â îáëàñòè (ïðèêàç ãëàâíîãî
âðà÷à áîëüíèöû ¹ 25 îò 19.01.1999 ã.),  ÷òî áûëî
îòìå÷åíî â ðåøåíèè îáëàñòíîé ïðîòèâîðàêîâîé
êîìèññèè îò 17.11.1999 ã.
Òàêèì îáðàçîì áûëà îáîñíîâàíà íåîáõî-
äèìîñòü îòêðûòèÿ  îíêîóðîëîãè÷åñêîãî îòäåëå-
íèÿ íà áàçå îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû
èì. È.È. Ìå÷íèêîâà. Îòäåëåíèå îíêîóðîëîãèè
íà 30 êîåê ñ 10 êîéêàìè ðåíòãåí-ýíäîñêîïè-
÷åñêîé óðîëîãèè áûëî îòêðûòî ïðèêàçîì ãëàâ-
íîãî âðà÷à áîëüíèöû ¹111 îò 07.04.2000 ã.
(çàâ. – êàíä. ìåä. íàóê À.Ì. Ôðèäáåðã, à ñ
2003 ã. – Ñ.À. Ïàâëþê).
Â 2006 ã. â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâåííîé íå-
îáõîäèìîñòüþ, äëÿ ïîëíîöåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
óíèâåðñàëüíîé àïïàðàòóðû, ðàñïîëîæåííîé â
ðåíããåí-ýíäîñêîïè÷åñêîé îïåðàöèîííîé îòäåëå-
íèÿ óðîëîãèè ¹1 (âûïîëíåíèÿ äèñòàíöèîííîé
ëèòîòðèïñèè, êîíòàêòíîé ëèòîòðèïñèè, îïåðàöèé
ïîä ðåíòãåíêîíòðîëåì íà ìî÷åâûõ ïóòÿõ è ïðî-
âåäåíèÿ àíãèîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé) ïðè-
êàçîì ¹ 566 ãëàâíîãî âðà÷à ïðîôåññîðà
Â.À. Ïàâëîâà îò 07.11.2006 ã., áûë ñîçäàí ðåíò-
ãåí-õèðóðãè÷åñêèé áëîê óðîëîãè÷åñêîãî ïðîôè-
ëÿ íà 10 êîåê (çàâ. – Ý.À. Ñâåòëè÷íûé).
Íà áàçå îòäåëåíèÿ îíêîóðîëîãèè ïðèêà-
çîì  Óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ  ïðè Äíåïðî-
ïåòðîâñêîé  îáëàñòíîé  ãîñàäìèíèñòðàöèè ¹ 223
îò 23.05.2001 ã. áûë îòêðûò îíêîóðîëîãè÷åñêèé
öåíòð äëÿ îêàçàíèÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîé
ïîìîùè íàñåëåíèþ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè.
Ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ êîìïëåêñíîãî îáñëå-
äîâàíèÿ è ëå÷åíèÿ îíêîóðîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ.
Êàæäûé áîëüíîé îñìàòðèâàåòñÿ 3 ñïåöèàëèñòà-
ìè: óðîëîãîì, îíêîõèìèîòåðàïåâòîì, îíêîëîãîì-
ðàäèîëîãîì. Õèìèîòåðàïåâòè÷åñêîå ëå÷åíèå ïðî-
âîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì âðà÷à-õèìèîòåðàïåâòà.
Îòäåëåíèå îñíàùåíî îáîðóäîâàíèåì, êîòîðîå
ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòü âñå îáúåìû õèðóðãè÷åñ-
êèõ âìåøàòåëüñòâ. Ïîñëå ñòàæèðîâêè ñîòðóäíè-
êîâ êàôåäðû óðîëîãèè â êëèíèêàõ ã. Çàëüöáóðãà
â îòäåëåíèè âíåäðåíà îïåðàöèÿ îòâåäåíèÿ
ìî÷è ïîñëå öèñòýêòîìèè â èñêóññòâåííûé
«ìî÷åâîé ïóçûðü» ïî Øòóäåðó (êàíä. ìåä. íàóê
Ð.Í. Ìîë÷àíîâ).
Â  îíêîóðîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè íà áàçå
îáëàñòíîé áîëüíèöû èì. È.È. Ìå÷íèêîâà (ÎÁÌ)
âûïîëíÿåòñÿ íå òîëüêî îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå
âûÿâëåííîé îïóõîëè, íî òàêæå ïðèìåíÿåòñÿ àäú-
þâàíòíàÿ, íåîàäúþâàíòíàÿ òåðàïèÿ, äèñïàíñåð-
íîå íàáëþäåíèå çà áîëüíûìè.
Â 2011 ã. çàâåäóþùèì îòäåëåíèÿ îíêîóðî-
ëîãèè íàçíà÷åí È.À. Îñåííûé, à ñ 2012 ã.  –
Â.Í. Êðàñíîâ.
Îáñëåäîâàíèå ïàöèåíòîâ  ïðîâîäèòñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ, òàêèõ êàê
ñïèðàëüíàÿ êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ,  àíãèî-
ãðàôèÿ, ðàäèîèçîòîïíàÿ ðåíîãðàôèÿ,  ãàììà-ñöèí-
òèãðàôèÿ êîñòíîé ñèñòåìû, ïîçâîëÿþùèõ íå
òîëüêî óñòàíîâèòü òî÷íûé äèàãíîç, íî è âû-
áðàòü îïòèìàëüíûé ìåòîä  ëå÷åíèÿ.
Â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî  ãîäà  âíåäðåíû èì-
ìóíîãèñòîõèìè÷åñêèå ìåòîäû  äèàãíîñòèêè îïó-
õîëåé. Èññëåäîâàíèå ìàðêåðîâ â òêàíè îïóõîëè
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû (àíäðîãåííûå ðåöåïòî-
ðû, òêàíåâîé  PSA, p53, Ki67), ìî÷åâîãî ïóçûðÿ
(p53, Ki67) ïîìîãàåò  òî÷íî óñòàíîâèòü âèä îïó-
õîëè, ñïëàíèðîâàòü àäúþâàíòíóþ òåðàïèþ è
ðåæèì ïîñëåäóþùåãî íàáëþäåíèÿ).
Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î òàêòèêå ëå÷å-
íèÿ ïàöèåíòîâ ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè çà-
êëþ÷åíèÿ êîíñèëèóìà â ñîñòàâå îíêîëîãà, ðà-
äèîëîãà (ïðîô. Ì.È. Õâîðîñòåíêî), îíêîóðîëîãà
(çàâ. îòäåëåíèåì, çàâ. êàôåäðîé ïðîô. Â.Ï. Ñòóñü).
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â îòäåëåíèè âûïîë-
íÿåòñÿ  ïîëíûé ñïåêòð îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ
â  çàâèñèìîñòè îò ëîêàëèçàöèè è ñòàäèè çàáîëå-
âàíèÿ.
Ðàê ïî÷êè:  ïðîñòàÿ, ðàäèêàëüíàÿ, ðàñøè-
ðåííàÿ  íåôðýêòîìèè, ðåçåêöèÿ ïî÷êè.
Ðàê  ìî÷åâîãî ïóçûðÿ: ÒÓÐ ìî÷åâîãî ïó-
çûðÿ, ïðîñòàÿ ðåçåêöèÿ, ãåìèðåçåêöèÿ, öèñòýêòî-
ìèÿ ïðîñòàÿ, ðàäèêàëüíàÿ  öèñòïðîñòàòýêòîìèÿ
ñ ñîçäàíèåì îðòîòîïè÷åñêîãî  ðåçåðâóàðà (Studer),
êîíäóèòà èëè óðåòåðîêóòàíåîñòîìèåé.
Ðàê ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû: ÒÓÐ ïðåäñòà-
òåëüíîé æåëåçû, ðàäèêàëüíàÿ ïðîñòàòýêòîìèÿ è äð.
Àäúþâàíòíàÿ è íåîàäúþâàíòíàÿ òåðàïèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòíû-
ìè ñõåìàìè, ðåêîìåíäîâàííûìè Åâðîïåéñêîé
Àññîöèàöèåé Óðîëîãîâ è óòâåðæäåííûå Ôàðì-
êîìèòåòîì Óêðàèíû: íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóå-
ìûå ñõåìû õèìèîòåðàïèè – VAC, M-VAC, CMV,
âíóòðèïóçûðíûå èíñòèëëÿöèè  äîêñîðóáèöèíà,
ìèòîìèöèíà-Ñ;  èììóíîòåðàïèÿ – èíòåðôåðîí-
àëüôà  (ïàðåíòåðàëüíî, âíóòðèïóçûðíî),
ÁÖÆ-òåðàïèÿ (âíóòðèïóçûðíî). Â îòäåëåíèè
èìååòñÿ  ìàíèïóëÿöèîííàÿ, îñíàùåííàÿ äëÿ ðà-
áîòû ñ õèìèîïðåïàðàòàìè. Ââåäåíèå  õèìèîïðå-
ïàðàòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîä íåïîñðåäñòâåííûì
êîíòðîëåì îíêîëîãà è ëå÷àùåãî âðà÷à.
Íàáëþäåíèå çà  ïðîëå÷åííûìè áîëüíûìè
îñóùåñòâëÿåòñÿ  â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
ðåêîìåíäîâàííûìè  Åâðîïåéñêîé Àññîöèàöèåé
Óðîëîãîâ. Äëÿ êîíòðîëÿ ïàöèåíòû ïðèáûâàþò
â îãîâîðåííûå ñðîêè â îíêîóðîëîãè÷åñêîå îò-
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äåëåíèå. Ñâåäåíèÿ î ïðîëå÷åííûõ ïàöèåíòàõ âíå-
ñåíû â êîìïüþòåðíóþ êàðòîòåêó, èìåþùóþñÿ â
îòäåëåíèè ñ ìîìåíòà åãî îðãàíèçàöèè, ÷òî ïî-
çâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü ñâîåâðåìåííîñòü ÿâêè
ïàöèåíòà, à òàêæå êîíòàêòèðîâàòü ñ ïàöèåíòîì
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.
Íà áàçå  îíêîóðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ñ
2003 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ ìåæäó-
íàðîäíûå êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïî ëå÷å-
íèþ ïàöèåíòîâ ñ çàïóùåííûìè ôîðìàìè ðàêà
ïî÷êè, ðàêà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, ðàêà ìî÷å-
âîãî ïóçûðÿ.
Ñ ñåíòÿáðÿ 2000 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðè-
êàçîì ÌÇ Óêðàèíû, çàïðåùàþùèì ñîâìåñòèòåëü-
ñòâî â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîòðóäíèêàì âó-
çîâ, äîöåíòû Þ.È. Óäîâèöêèé, äîöåíò Â.Ï. Ñòóñü
ïåðåõîäÿò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó íà êàôåäðó
óðîëîãèè. Çàâåäóþùèì óðîëîãè÷åñêèì îòäåëå-
íèåì íà 30 êîåê íàçíà÷àåòñÿ Å.Â. Ãàíè÷åâ, ñ ñåí-
òÿáðÿ 2001 ã. – Ý.À. Ñâåòëè÷íûé, à ñ íîÿáðÿ
2006 ã. – ê. ìåä. í. Í.Í. Ìîèñååíêî.
Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ îêàçàíèÿ âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñ óðîëîãè÷åñêîé ïàòî-
ëîãèåé íà III óðîâíå, âíåäðåíèÿ ìàëîèíâàçèâ-
íûõ îïåðàòèâíûõ òåõíîëîãèé è ñ ó÷åòîì óñëî-
âèé ïðèêàçà ÌÇ Óêðàèíû ¹33 îò 23.02.2000 ã.,
ïðèêàçîì ãëàâíîãî âðà÷à áîëüíèöû ¹183 îò
05.03.2008 ã. ñ àïðåëÿ 2008 ã. óðîëîãè÷åñêîå îò-
äåëåíèå ¹1 íà 30 êîåê áûëî îáúåäèíåíî ñ óðî-
ëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì ¹3 (àíäðîëîãè÷åñêèì)
íà 15 êîåê è ñîçäàíî óðîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå
¹1 íà 45 êîåê ñ êîéêàìè äëÿ àíäðîëîãè÷åñêèõ
áîëüíûõ (çàâ. – Ä.È. Ëþëüêà).
Â äåêàáðå 2011 ã. çàâåäóþùèì óðîëîãè÷åñ-
êîãî îòäåëåíèÿ ¹1 íàçíà÷åí ê. ìåä. í. Å.Ï. Óê-
ðàèíåö. Â àâãóñòå 2012 ã. ðåíòãåí-õèðóðãè÷åñêèé
áëîê óðîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ íà 10 êîåê áûë
îáúåäèíåí ñ óðîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì ¹1 íà
45 êîåê è ñîçäàíî óðîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå ¹ 1
íà 55 êîåê (çàâ. – ê. ìåä. í. Å.Ï. Óêðàèíåö).
Ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ êàôåäðû êîëëåêòèâ
ñòðåìèëñÿ ñôîðìèðîâàòü ñâîå ñîáñòâåííîå íà-
ó÷íîå íàïðàâëåíèå, îïðåäåëÿþùåå åãî ëèöî. Ãîäû
íàó÷íûõ ïîèñêîâ ñïîñîáñòâîâàëè âûõîäó íà íà-
ó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïîñâÿùåííîå  èçó÷åíèþ ïà-
òîãåíåçà, äèàãíîñòèêè  è ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé
îðãàíîâ ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû. Ó÷èòûâàÿ â íà-
øåé ñòðàíå ñëîæíóþ ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ,
ñîòðóäíèêè êàôåäðû âûïîëíÿþò íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêóþ ðàáîòó íà òåìó: «Èçó÷åíèå ðîëè
êîìáèíèðîâàííîãî âîçäåéñòâèÿ òÿæåëûõ ìåòàë-
ëîâ è ìàëûõ äîç èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ â
ðàçâèòèè çàáîëåâàíèé ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû, ðàç-
ðàáîòêà ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è ðåàáèëèòàöèîííûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî óñòðàíåíèþ èõ íåáëàãîïðèÿòíîãî
âîçäåéñòâèÿ» (îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü –
äîöåíò Â.Ï. Ñòóñü). Áûëè ðàçðàáîòàíû è ïðîâå-
äåíû ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå
óðîâíÿ îáëó÷åíèÿ íàñåëåíèÿ îò ïðèðîäíûõ è
òåõíîãåííûõ èñòî÷íèêîâ èîíèçèðóþùåãî èçëó-
÷åíèÿ, à òàêæå íà ðàäèàöèîííóþ è ñîöèàëüíóþ
åãî çàùèòó â óðàíîäîáûâàþùèõ è ïåðåðàáàòû-
âàþùèõ ðåãèîíàõ.
Â 2005–2008 ãã. íà êàôåäðå âûïîëíåíà ÍÈÐ
íà òåìó: «Ðàçðàáîòêà ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ
ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé ìî÷åïîëîâîé ñèñòå-
ìû äîáðîêà÷åñòâåííîãî è çëîêà÷åñòâåííîãî (ðàê
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû) õà-
ðàêòåðà ó íàñåëåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä ïîñòîÿí-
íûì âëèÿíèåì ðàäèàöèîííûõ è õèìè÷åñêèõ ôàê-
òîðîâ» (îòâ. èñïîëíèòåëü – äîöåíò Â.Ï. Ñòóñü). Â
ðàìêàõ ýòîé ðàáîòû ïðîâåäåíû êîìïëåêñíûå
èññëåäîâàíèÿ ðàäèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ã.
Æåëòûå Âîäû (Óêðàèíà), îáîñíîâàíû îáùèå íà-
ïðàâëåíèÿ ðåàáèëèòàöèè çàãðÿçíåííîé åãî òåð-
ðèòîðèè, æèëûõ çäàíèé, îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
ñôåðû è ïðîæèâàþùåãî íàñåëåíèÿ. Ñôîðìóëè-
ðîâàíà ïðîãðàììà ðàáîò ïî ñíèæåíèþ äîçû îá-
ëó÷åíèÿ íàñåëåíèÿ â ðåãèîíå. Äàíà îöåíêà âëè-
ÿíèÿ çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû íà çäîðî-
âüå ÷åëîâåêà ñ ó÷åòîì îòäàëåííûõ âî âðåìåíè
ïîñëåäñòâèé. Ýòî ïîçâîëèëî ðàçðàáîòàòü ñîâðå-
ìåííûé êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàê-
òèêå çàáîëåâàíèÿ ìî÷åïîëîâîé ñôåðû, à òàêæå
ïðîâåñòè êîìïëåêñíûå ìåðîïðèÿòèÿ  ïî óëó÷-
øåíèþ óñëîâèé òðóäà è æèçíè äåòñêîãî è âçðîñ-
ëîãî íàñåëåíèÿ ã. Æåëòûå Âîäû.
Êàôåäðà óðîëîãèè, îïåðàòèâíîé õèðóðãèè è
òîïîãðàôè÷åñêîé àíàòîìèè ïî ïðèêàçó ðåêòîðà
ÄÃÌÀ îò 10.09.2009 ã. áûëà ñîçäàíà ïóòåì îáúåäè-
íåíèÿ êàôåäð óðîëîãèè è îïåðàòèâíîé õèðóðãèè
è òîïîãðàôè÷åñêîé àíàòîìèè. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ
2011 ãîäà çàâåäóþùèì êàôåäðîé íàçíà÷åí
ä. ìåä. í., ïðîôåññîð Ñòóñü Âèêòîð Ïåòðîâè÷.
Íà   êàôåäðå  ðàáîòàëè    ä. ìåä. í.,  ïðîôåñ-
ñîð Â.Ï. Ñòóñü,  ä. ìåä. í.,  ïðîôåññîð,  ÷ëåí-êîð-
ðåñïîíäåíò ÍÀÌÍÓ À.Â. Ëþëüêî, ä. ìåä. í., ïðî-
ôåññîð Ý.Ã. Òîïêà, ä. ìåä. í., ïðîôåññîð Ò.À. Êâÿò-
êîâñêàÿ,  ä. ìåä. í., äîöåíò Â.Â. Êîøàðíûé, ïðåïî-
äàâàòåëè: ê. ìåä. í. Â.È. Âåëèêîðîäíûé, ê. ìåä. í.
Å.Í. Øàðàïîâà, ê. ìåä. í. Å.À. Êóøíàðåâà, ê. ìåä. í.
Í.Í. Ìîèñååíêî, ê. ìåä. í. À.Ì. Ôðèäáåðã, àññèñ-
òåíò Í.Þ. Ïîëèîí, àññèñòåíò ê. ìåä. í. À.Ë. Ñóâà-
ðÿí, ñòàðøèå  ëàáîðàíòû: Ñ.À. Ëÿõîâåö, Ì.À. Ðî-
ãîçíàÿ, ëàáîðàíòû: Ì.Ë. Ïàâëîâà, Ò.Â. Áåëÿåâà.
Ëþëüêî Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ (16.04.1935–
12.09.2013) – âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé, ïðîðåêòîð ïî íà-
ó÷íîé ðàáîòå, çàâåäóþùèé êàôåäðîé óðîëîãèè Äíå-
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ïðîïåòðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäå-
ìèè; âðà÷-óðîëîã, ïåäàãîã, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÍÀÌÍ
Óêðàèíû, àêàäåìèê Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè ï÷åëî-
âîäñòâà, àêàäåìèê Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè ýêîëîãèè,
áåçîïàñíîñòè ÷åëîâåêà è ïðèðîäû (IAEMNPS) ïî ñåê-
öèè îêðóæàþùåé ñðåäû è çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, ëàóðåàò
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÓÑÑÐ è ëàóðåàò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðåìèè Óêðàèíû, Çàñëóæåííûé äåÿòåëü
íàóêè è òåõíèêè Óêðàèíñêîé ÑÑÐ, äîêòîð ìåäèöèí-
ñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.
À.Â. Ëþëüêî ðîäèëñÿ â ñåìüå ðàáî÷èõ. Â 1953 ã.
çàêîí÷èë 26-þ ñðåäíþþ øêîëó â ñ. Ðîìàíêîâî Êðè-
íè÷àíñêîãî ðàéîíà Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè. Â òîì
æå  ãîäó ïîñòóïèë è â 1959 ã. îêîí÷èë ëå÷åáíûé ôà-
êóëüòåò Äíåïðîïåòðîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà.
Â 1959 ã. ïî ðàñïðåäåëåíèþ áûë íàïðàâëåí âî 2-þ áîëü-
íèöó  Äíåïðîïåòðîâñêà âðà÷îì-íåâðîïàòîëîãîì. Íî èç-
çà ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ áûë  îôîðìëåí âðà-
÷îì-óðîëîãîì íà îäèí ìåñÿö, à óæå ÷åðåç  ìåñÿö ñòàë
çàâåäóþùèì óðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ. Â èòîãå
À.Â. Ëþëüêî  âñþ  ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèë óðîëîãèè.
Â 1964 ã. îí çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ
«Ëå÷åíèå ðàñøèðåííûõ âåí ñåìåííîãî êàíàòèêà». Â
1965 ã. îí – àññèñòåíò, à ñ 1968 ã. – äîöåíò êàôåäðû
ãîñïèòàëüíîé õèðóðãèè ÄÌÈ.
Â 1970 ã. À.Â. Ëþëüêî çàùèòèë äîêòîðñêóþ äèñ-
ñåðòàöèþ «Îñòðàÿ íåïðîõîäèìîñòü êèøå÷íèêà». Â
1974 ã. â ÄÌÈ ñîçäàíà êàôåäðà óðîëîãèè è íà äîëæ-
íîñòü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ïî êîíêóðñó èçáðàí Àëåê-
ñåé Âëàäèìèðîâè÷ Ëþëüêî. Ýòîò ãîä ñòàë çíàìåíàòåëü-
íûì äëÿ Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à. Â ýòîì æå ãîäó åìó
ïðèñâîåíî çâàíèå ïðîôåññîðà, à ÂÀÊ ÑÑÑÐ îïðåäå-
ëèë ãåíåðàëüíîå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå êàôåäðû –
«Ìî÷åêàìåííàÿ áîëåçíü».
Ñ ïåðâûõ äíåé ñîçäàíèÿ êàôåäðû Àëåêñåé Âëà-
äèìèðîâè÷ îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿë êîíñîëèäàöèè
ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà êàôåäðû, ïîâûøåíèþ ìå-
òîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ïîâûøå-
íèþ äèñöèïëèíû è óñïåâàåìîñòè ñòóäåíòîâ è âðà÷åé-
èíòåðíîâ. Â êðàò÷àéøèé ñðîê êëèíèêà ïîä åãî ðóêî-
âîäñòâîì ñòàëà îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèì è íà-
ó÷íûì öåíòðîì óðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Äíåïðîïåòðîâ-
ñêîé îáëàñòè.
À.Â. Ëþëüêî – âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé, ãëóáîêî
èçó÷àâøèé ïðîáëåìû ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè, íåñïå-
öèôè÷åñêèõ âîñïàëèòåëüíûõ áîëåçíåé ìî÷åâîé è
ïîëîâîé ñèñòåì, ïëàñòè÷åñêîé è ðåêîíñòðóêòèâíîé
óðîëîãèè, äåòñêîé óðîëîãèè, îíêîóðîëîãèè, àíäðîëîãèè.
Â 1983 ã. ïðîôåññîðó À.Â. Ëþëüêî ïðèñóæäåíà
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðåìèÿ ÓÑÑÐ çà öèêë ðàáîò ïî ïðî-
áëåìàì äèàãíîñòèêè è õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ àäå-
íîìû ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû. Îí íàãðàæäåí ìåäàëüþ
«Èçîáðåòàòåëü ÑÑÑÐ».
Îñíîâíûå íàó÷íûå ðàçðàáîòêè íà êàôåäðå âû-
ïîëíÿëèñü íà âûñîêîì óðîâíå, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò
ïîëó÷åííûå èì 16 àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâ è ïîëîæè-
òåëüíûõ ðåøåíèé íà èçîáðåòåíèÿ, 21 ïàòåíò. Ðàçðàáî-
òàíî è âíåäðåíî â ïðàêòèêó áîëåå 30 ìåòîäîâ îïåðà-
òèâíûõ âìåøàòåëüñòâ, ãëàâíûì îáðàçîì, íà îðãàíàõ ìî-
÷åïîëîâîé ñèñòåìû. Â 2001 ã. ïðîôåññîð À.Â. Ëþëüêî âî
âòîðîé ðàç ñòàë ëàóðåàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè
Óêðàèíû â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè, çà èçäàíèå ïåðâî-
ãî ó÷åáíèêà «Óðîëîãèÿ» íà óêðàèíñêîì ÿçûêå.
Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ Ëþëüêî – àâòîð äâóõ
íàó÷íûõ îòêðûòèé: «ßâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ïåðèêàïñó-
ëÿðíûõ ëèìôîêàïèëëÿðîâ â ïî÷êàõ ìëåêîïèòàþùèõ»
è «Ñâîéñòâî êàìíåé ïî÷åê êàê áèîëîãè÷åñêèõ îáúåê-
òîâ ïðîÿâëÿòü óïðóãî-âÿçêî-ïëàñòè÷åñêèå äåôîðìàöèè».
 Âñþ ñâîþ òâîð÷åñêóþ æèçíü Àëåêñåé Âëàäè-
ìèðîâè÷ ïëîäîòâîðíî çàíèìàëñÿ íàó÷íûìè èññëåäî-
âàíèÿìè, ïîäãîòîâêîé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ. Îí
îïóáëèêîâàë áîëåå 600 íàó÷íûõ ðàáîò, ñðåäè íèõ –
53 ìîíîãðàôèè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ.
Ïðîôåññîð À.Â. Ëþëüêî óñïåøíî îêàçûâàë ñî-
äåéñòâèå ðàçâèòèþ íàó÷íîé ìûñëè, ñîçäàíèþ è ïîä-
äåðæêå òâîð÷åñêîé àòìîñôåðû. Èì ñîçäàíà áîëüøàÿ
íàó÷íàÿ øêîëà. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà
À.Â. Ëþëüêî âûïîëíåíû è çàùèùåíû 48 êàíäèäàòñêèõ
è 10 äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé.
Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ ìíîãî îïåðèðîâàë è
ïåðåäàâàë ñâîé îïûò ïðè ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ-
óðîëîãîâ. Âûñîêàÿ îðãàíèçîâàííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü
ïîçâîëÿëè åìó âñåãäà äîâîäèòü äåëî äî ëîãè÷åñêîãî
çàâåðøåíèÿ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñîñòàâå êëèíèêè
ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì áûëè ñîçäàíû îòäåëåíèÿ ëèòî-
òðèïñèè, ýíäîñêîïè÷åñêîé óðîëîãèè, àíäðîëîãèè,
îíêîóðîëîãèè, òðàíñïëàíòîëîãèè è õðîíè÷åñêîãî
ãåìîäèàëèçà.
Èìÿ À.Â. Ëþëüêî õîðîøî èçâåñòíî íå òîëüêî â
íàó÷íûõ êðóãàõ. Îí çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå óäåëÿë
îáùåñòâåííîé ðàáîòå. Áîëåå 30 ëåò À.Â. Ëþëüêî áûë
ïðåäñåäàòåëåì îáëàñòíîãî îáùåñòâà óðîëîãîâ, à ñ
1997 ã. – ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî ôèëèàëà Óêðàèíñ-
êîé àññîöèàöèè óðîëîãîâ. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì  ïðî-
âåäåíû 32 íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè ïî óðî-
ëîãèè, 3 – ïî àíäðîëîãèè è ñåêñîïàòîëîãèè. Ïî 19 êîí-
ôåðåíöèÿì îïóáëèêîâàíû ñáîðíèêè íàó÷íûõ ðàáîò.
 À.Â. Ëþëüêî áûë âèöå-ïðåçèäåíòîì Óêðàèíñ-
êîé àññîöèàöèè óðîëîãîâ, ÷ëåíîì Ìåæäóíàðîäíîé
àññîöèàöèè óðîëîãîâ, àêàäåìèêîì Ìåæäóíàðîäíîé
àêàäåìèè ï÷åëîâîäñòâà, çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî ðåäàê-
òîðà æóðíàëà «Óðîëîãèÿ» è «Ìåäèöèíñêèå ïåðñïåê-
òèâû», ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà «Íîâîñòè íàóêè
Ïðèäíåïðîâüÿ», ÷ëåíîì ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ó÷åíî-
ãî ñîâåòà ïðè Èíñòèòóòå óðîëîãèè è íåôðîëîãèè ÀÌÍ
Óêðàèíû.
Çà çíà÷èòåëüíûé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ìå-
äèöèíñêîé íàóêè, ïîäãîòîâêó âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðîôåññîð
À.Â. Ëþëüêî â 2000 ã. íàãðàæäåí çíàêîì îòëè÷èÿ Ïðå-
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çèäåíòà Óêðàèíû – îðäåíîì «Çà çàñëóãè» III ñòåïåíè.
Â 1999 ã. îí íàãðàæäåí ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ Ðîññèéñ-
êîé àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê «Çà ðàçâèòèå ìåäè-
öèíû è çäðàâîîõðàíåíèÿ» è äâóìÿ ïàìÿòíûìè ìåäà-
ëÿìè (ñåðåáðÿíîé è çîëîòîé) «Àâòîð íàó÷íîãî îò-
êðûòèÿ», ïîñâÿùåííûìè ëàóðåàòó Íîáåëåâñêîé ïðå-
ìèè Ïåòðó Ëåîíèäîâè÷ó Êàïèöå.
Íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ À.Â. Ëþëüêî îòìå÷åíû
ìåæäóíàðîäíûì áèîãðàôè÷åñêèì öåíòðîì (Êåìá-
ðèäæ): Ìåæäóíàðîäíûé ÷åëîâåê ãîäà 1997–1998; Ìåæ-
äóíàðîäíûé ÷åëîâåê ãîäà 1998–1999; Ìåæäóíàðîäíûé
÷åëîâåê òûñÿ÷åëåòèÿ; çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ìåæäóíàðîäíîãî áèîãðàôè÷åñêîãî öåíòðà;
ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ «Çà äîñòèæåíèå 20-ãî ñòîëåòèÿ»,
à òàêæå àìåðèêàíñêèì áèîãðàôè÷åñêèì èíñòèòóòîì
(ÀÁÈ): çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ èññëåäîâàòåëüñêîé
àññîöèàöèè ÀÁÈ; ìåäàëü Ïî÷åòà 2 òûñÿ÷åëåòèå;
ìåæäóíàðîäíûé ïîñîëüñêèé îðäåí.
12 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé
è òÿæåëîé áîëåçíè îáîðâàëàñü æèçíü âûäàþùåãîñÿ
ó÷åíîãî, âðà÷à, ïåäàãîãà. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü îá Àëåêñåå
Âëàäèìèðîâè÷å Ëþëüêî – òàëàíòëèâîì ó÷åíîì,
áëåñòÿùåì õèðóðãå-óðîëîãå, ïåäàãîãå, ó÷èòåëå íàâñåãäà
îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ åãî ó÷åíèêîâ è ìíîãî÷èñëåííûõ
ïàöèåíòîâ.
Â 2016 ã. ïðèêàçîì ðåêòîðà ¹ 137-ÎÄ
îò 31.08.2018 ã. êàôåäðó óðîëîãèè, îïåðàòèâ-
íîé õèðóðãèè è òîïîãðàôè÷åñêîé àíàòîìèè
ïåðåèìåíîâàíî â êàôåäðó óðîëîãèè ÃÓ «Äíå-
ïðîïåòðîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ÌÇ
Óêðàèíû».
Íûíå íà êàôåäðå ðàáîòàþò  ä. ìåä. í., ïðî-
ôåññîð Â.Ï. Ñòóñü, ê. ìåä. í., äîöåíò Í.Í. Ìîèñå-
åíêî, ê. ìåä. í. Í.Þ. Ïîëèîí, ê.ìåä í. Ê.Ñ. Áàðàí-
íèê, ê. ìåä. í. À.Ì. Ôðèäáåðã, ê. ìåä. í. À.Ë. Ñóâà-
ðÿí, àññèñòåíò  Å.Þ. Êðûæàíîâñêàÿ, àññèñòåíò
Â.Í. Êðàñíîâ, ñòàðøèé ëàáîðàíò Ñ.À. Ëÿõîâåö, ëà-
áîðàíò Ã.Ñ. Êðèëü.
Â êëèíèêå óðîëîãèè íûíå ôóíêöèîíèðóåò
91 êîéêà: óðîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå ¹ 1 íà
55 êîåê (çàâ. – ê. ìåä. í. Å.Ï. Óêðàèíåö); óðîëî-
ãè÷åñêîå îòäåëåíèå ¹ 2 (îíêîóðîëîãè÷åñêîå)
íà 30 êîåê (çàâ. – Â.Í. Êðàñíîâ); îòäåëåíèå àíå-
ñòåçèîëîãèè è èíòåíñèâíîé òåðàïèè ¹ 3 íà
6 êîåê (çàâ. – ê.  ìåä. í. Î. Ñ. Ãàðìèø).
Â êëèíèêå âûïîëíÿþòñÿ âñå ñîâðåìåííûå
ìåòîäû äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé îð-
ãàíîâ ìî÷åâûõ ïóòåé (ïî÷êè, ìî÷åòî÷íèêè, ìî-
÷åâîé ïóçûðü) è ìóæñêèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ,
âêëþ÷àÿ èìïîòåíöèþ è ìóæñêîå áåñïëîäèå.
Âíåäðåíû è øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ:
– ëàïàðîñêîïè÷åñêèå îïåðàòèâíûå âìåøà-
òåëüñòâà (íåôðîïåêñèÿ, êëåïèðîâàíèå è ïåðåñå-
÷åíèå ÿè÷êîâîé âåíû ïðè âàðèêîöåëå, èññå÷å-
íèå êèñò ïî÷åê, óäàëåíèå êàìíåé èç ìî÷åâûõ
ïóòåé, ïëàñòèêà ïèåëîóðåòåðàëüíîãî ñåãìåíòà,
íåôðýêòîìèÿ è ðåçåêöèÿ ïî÷êè);
– ñèìóëüòàííûå îïåðàòèâíûå âìåøàòåëü-
ñòâà ïðè ñî÷åòàííîé óðîëîãè÷åñêîé è õèðóðãè-
÷åñêîé ïàòîëîãèè;
– âñå âèäû îòêðûòûõ è ýíäîñêîïè÷åñêèõ
îïåðàöèé ïðè äîáðîêà÷åñòâåííîé ãèïåðïëàçèè
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, âêëþ÷àÿ ôîòîñåëåêòèâ-
íóþ âàïîðèçàöèþ ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû
(çåëåíûé ëàçåð);
– ïëàñòè÷åñêèå îïåðàöèè íà ìî÷åòî÷íèêå
è ìî÷åâîì ïóçûðå;
– íåðâîñáåðåãàþùàÿ ìåòîäèêà ðàäèêàëü-
íîé ïðîñòàòýêòîìèè;
– ðàäèêàëüíàÿ öèñòïðîñòàòýêòîìèÿ ñ ïëàñ-
òèêîé íîâîãî ìî÷åâîãî ïóçûðÿ èç êèøå÷íèêà;
– èñïîëüçóþòñÿ ñøèâàþùèå àïïàðàòû
(Linnear cutter), «àïïàðàòíûé øîâ» ïðè ïëàñòè-
÷åñêèõ îïåðàöèÿõ íà êèøå÷íèêå;
– òèòàíîâûå êëèïñû (ïðè ðàáîòå íà áîëü-
øèõ ñîñóäàõ ñ ãåìîñòàòè÷åñêîé öåëüþ);
– òîíêîèãîëüíàÿ ðàíäîìèçèðîâàííàÿ
ïóíêöèÿ íà áèîïñèè ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû ñ
14 è áîëåå òî÷åê (àïïàðàò Fast Gun);
– ãèäðîâèáðîòåðìîòåðàïèÿ ïðè õðîíè÷åñ-
êèõ âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèÿõ ïðåäñòàòåëü-
íîé æåëåçû;
– îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå çàïóùåííûõ îïó-
õîëåé ïî÷åê;
– äèñòàíöèîííàÿ ëèòîòðèïñèÿ êàìíåé ïî-
÷åê è ìî÷åòî÷íèêîâ;
– óðåòåðîñêîïèÿ ñ êîíòàêòíîé ëèòîòðèï-
ñèåé ïðè êàìíÿõ ìî÷åòî÷íèêà;
– ïåðêóòàííàÿ íåôðîñêîïèÿ ñ êîíòàêò-
íîé ëèòîòðèïñèåé ïðè êàìíÿõ ïî÷åê;
– îäíîìîìåíòíàÿ óðåòðîñêîïèÿ è íåôðî-
ñêîïèÿ ñ êîíòàêòíîé ëèòîòðèïñèåé ïðè êàìíÿõ
ïî÷åê è ìî÷åòî÷íèêîâ;
– êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ îáùåé è ðåãèîíàðíîé àíåñòåçèè
âî âðåìÿ îïåðàöèé, äèàãíîñòè÷åñêèõ è ëå÷åáíûõ
ïðîöåäóð â óðîëîãè÷åñêîì êîðïóñå;
– êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé îòíîñèòåëüíî
âîçîáíîâëåíèÿ è êîððåêöèè íàðóøåííûõ ôóíê-
öèé æèçíåííî âàæíûõ îðãàíîâ è ñèñòåì, êîòî-
ðûå âîçíèêëè â ðåçóëüòàòå çàáîëåâàíèÿ, îïåðà-
òèâíîãî âìåøàòåëüñòâà èëè ïî äðóãèì ïðè÷è-
íàì ó áîëüíûõ óðîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ.
Êîëëåêòèâ êëèíèêè ïîëîí ñèë, ÷åòêî ïî-
íèìàåò, êàê ìíîãî åùå íàäî ñäåëàòü äëÿ áîëåå
äåéñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà ïîêàçàòåëè çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ íàøåé îáëàñòè.
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Ó ñòàòò³ êîðîòêî, íà ï³äñòàâ³ àðõ³âíèõ äà-
íèõ, äàíèõ ë³òåðàòóðè, âèêëàäåí³ îñíîâí³ åòàïè
ðîçâèòêó óðîëîã³÷íî¿ ñëóæáè ÊÇ «Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ³ì. ².². Ìå÷íè-
êîâà» â³ä â³äêðèòòÿ óðîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ â
30-ò³ ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ äî ñó÷àñíî¿ óðîëîã³÷íî¿
êë³í³êè. Ïðåäñòàâëåí³ á³áë³îãðàô³÷í³ äàí³ îñ³á,
ÿê³ â³ä³ãðàëè âàæëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó óðîëîã³¿
ÿê ñïåö³àëüíîñò³, òàê ³ íàóêè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³ñòîð³ÿ óðîëîã³¿, ë³êàðíÿ
Ìå÷íèêîâà, óðîëîã³÷íà ñëóæáà
Summary
HISTORY OF THE UROLOGICAL
SERVICE OF THE DNEPROPETROVSK
OBLAST HOSPITAL NAMED AFTER.
I .I .  MECHNIKOV (ON THE 220TH
ANNIVERSARY OF THE FOUNDATION OF
THE HOSPITAL)
V.P. Stus, S.A. Ryzhenko
The article briefly outlines the main stages of
the development of the urological service of the CI
“Dnepropetrovsk Regional Clinical Hospital named
after. I.I. Mechnikov” from the opening of the
urological department in the 30 years of the
twentieth century to the modern urological clinic,
based on archival data, literature data. The
bibliographic data of persons who played an
important role in the development of urology both
in the specialty and in science are presented.
Keywords: history of urology, Mechnikova
hospital, urological service
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